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Sikap terhadap perilaku seks pranikah adalah sikap menolak atau menerima 
perilaku seks pranikah pada remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari 
kanak-kanak menuju dewasa. Di masa ini, remaja sangat besar rasa keingintahuan 
terhadap segala sesuatunya terutama masalah seks pranikah. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengukur sejauh mana religiusitas dan konsep diri memengaruhi 
sikap terhadap perilaku seks pranikah remaja. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif non eksperimen dengan teknik pengambilan subjek simpel 
random sampling. Jumlah subjek yang dilibatkan sebanyak 150 orang terdiri dari 
laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas 
memiliki pengaruh yang signifikan dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah 
pada remaja (β = .598, p = .000), sedangkan konsep diri tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja (β = -
.053, p = .484). Namun, kedua variabel tersebut secara bersama-sama memiliki 
pengaruh yang signifikan dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah pada 
remaja, dan kontribusinya sebesar 33% (F = 36.56, p = .000, R² = .332).  
 
Kata kunci : Sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja, religiusitas, 
konsep diri 
 
Attitude to pre-marital sex is reject or accept pre-marital sex in adolescent. 
Adolescent is transition from childhood to adulthood. In this era, adolescent has 
huge curiosity to everything, especially premarital sex. The research purpose is 
measuring how far religiousity and self-concept influence attitude to adolescent 
pre-marital sex. The research uses quantitative approach non experiment using 
simple random sampling subject taking technique. The number of subjects 
involved as many as 150 people composed of men and women. Research shows 
that religiosity has significant influence to premarital sex attitude in adolescent (β 
= .598, p = .000), while self concept didn’ have significant influence to premarital 
sex attitude in adolescent (β = -.053, p = .484). However, both variables altogether 
has the most significant influence with attitude to premarital sex in adolescent, 
and contribution for 33% (F = 36.56, p = .000, R² = .332).  
 
Keywords : Attitude to premarital sex in adolescent, religiosity, self concept 
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Di Indonesia, banyak masyarakat yang telah melupakan nilai-nilai agama dalam 
kehidupannya. Hal ini dibuktikan banyaknya kasus terjadi yang bertentangan 
dengan nilai-nilai agama. Misalnya, minum-minuman keras, aborsi, perilaku seks 
pranikah dan yang lainnya. Namun, yang menjadi sorotan di Indonesia yaitu 
tentang perilaku seks bebas atau biasa disebut dengan seks pranikah. Perilaku seks 
pranikah kini menjadi sorotan di kalangan remaja, karena cenderung meningkat 
prosentase kasus yang terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi sorotan, dikarenakan 
perilaku tersebut tidak sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Diketahui 
bahwa masa remaja merupakan masa transisi, terjadinya perubahan struktur dan 
fungsi fisiologis (kematangan organ-organ seksual). Di dalam tubuh remaja sudah 
berkembang hormon-hormon seks yang membuat remaja penuh dengan gejolak 
dan penuh rasa keingintahuan yang besar terutama masalah seks. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di salah satu sekolah SMK di 
Batu pada bulan Mei tahun 2016 diketahui bahwa 5 siswa perempuan di kelas 
jurusan kecantikan sekolah tersebut telah melakukan seks pranikah dengan pacar 
maupun dengan orang lain. Menurut penuturan guru BK disekolah tersebut 
menyatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya fenomena tersebut adalah 
kurang adanya pemahaman agama, perhatian keluarga khususnya orang tua 
dirumah, dan yang terakhir adalah gaya hidup remaja saat ini yang ingin terlihat 
mengikuti jaman diantara teman-teman yang lainnya. Sedangkan menurut 
wawancara peneliti terhadap kelima siswa, penyebab terjadinya fenomena tersebut 
adalah tempat tinggal yang terletak di lingkungan yang banyak terdapat orang 
melakukan perilaku seks pranikah sehingga muncul rasa keingintahuan yang besar 
terhadap seks itu sendiri. 
Perilaku seks yang biasa terjadi dikalangan remaja biasanya didasari dengan 
perasaan suka sama suka dan merupakan pembuktian rasa cinta kepada 
pasangan/pacar. Perilaku seks yang dimaksud adalah perilaku seks yang 
berhubungan dengan orang lain, misalnya berciuman, berpelukan, dan 
bersenggama. Banyak remaja yang telah melakukan hubungan seks diluar nikah. 
Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) tahun 2007, 
remaja mengatakan mempunyai teman yang pernah berhubungan seksual pada 
usia 14-19 tahun, perempuan 34,7%, laki-laki 30,9%. Sedangkan pada usia 20-24 
tahun perempuan 48,6 % dan laki-laki 46,5% (Saputri, 2015). Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Hyden & Oliver (1993) bahwa jenis kelamin memengaruhi 
sikap remaja terhadap perilaku seks pranikah, menunjukkan bahwa laki-laki 
memiliki sikap lebih permisif dan berpeluang lebih besar melakukan perilaku seks 
pranikah dibandingkan dengan perempuan. 
Perilaku seks yang terjadi dikalangan remaja dapat mengakibatkan putus sekolah, 
pernikahan dini, kehamilan diluar nikah, dan aborsi. Masalah seksualitas yang 
kemungkinan terjadi yaitu kehamilan pada remaja yang mengakibatkan drop out 
sekolah, pengguguran yang membahayakan dan tidak bertanggung jawab, 
pengalaman masalah seksualitas sering memberi akibat di masa dewasa, 
pernikahan karena “kecelakaan” sering tidak mempunyai fondasi yang baik 
(Sarwono dkk, 1981). Beberapa akibat terjadinya hubungan seks pranikah tersebut 
sudah menjadi alasan bahwa perilaku seksual pranikah patut diangkat menjadi 
suatu permasalahan serius dan selayaknya dipikirkan jalan keluarnya, meskipun 
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untuk mengubah suatu perilaku khususnya perilaku seksual pranikah bukanlah hal 
yang mudah dan sederhana. Hal tersebut dikarenakan perilaku seks pranikah 
merupakan suatu masalah yang kompleks, yang banyak berkaitan dengan aspek-
aspek sosial yang lain. Meskipun demikian, sikap individu terhadap hubungan 
seks pranikah diduga mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya 
hubungan seksual pranikah itu sendiri. Hal ini dikarenakan sikap merupakan salah 
satu aspek psikologis individu yang sangat penting karena sikap merupakan 
kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai perilaku 
seseorang (Asrori & Ali, 2014). Sikap dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun 
eksternal remaja. Remaja yang memiliki sikap positif akan cenderung berperilaku 
positif sedangkan remaja yang memiliki sikap yang negatif akan cenderung 
berperilaku negatif pula.   
Perilaku seks pranikah ini merupakan salah satu kenakalan remaja. 
Kecenderungan kenakalan remaja dipengaruhi faktor internal dan eksternal 
(Kartono, 2014). Salah satu faktor internal penyebab kenakalan remaja diduga 
terkait ketidakmampuan remaja dalam mengontrol perilakunya dalam menghadapi 
pola perubahan kehidupan bersamaan dengan fisik, psikis, sosial yang cukup 
membingungkan (Hurlock, 2004). Dalam hal ini agama dapat berperan sebagai 
mekanisme kontrol diri remaja (Jalaluddin, 2009). Remaja yang memiliki 
pengetahuan, pemahaman dan penghayatan mengenai nilai-nilai agama dengan 
kata lain memiliki religiusitas yang tinggi, maka akan berhati-hati dalam berucap, 
bersikap dan bertingkah laku yang kecenderungannya mengarah pada kenakalan 
atau perilaku yang melanggar norma-norma agama (Priyatama, Hardjajani, & 
Millatina, 2010).  
Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan penghayatan terkait dengan nilai-nilai 
agama yang dimiliki remaja menjadi salah satu faktor terjadinya perilaku seks 
pranikah. Hal ini didukung dengan hasil studi menurut Marripedia (2002) tinjauan 
literatur akademis tentang efek agama, 97 persen dari studi melaporkan korelasi 
yang signifikan antara peningkatan keterlibatan agama dan kemungkinan lebih 
rendah perilaku seksualnya. Individu dengan tingkat yang lebih tinggi komitmen 
agamanya dan termasuk individu yang menghadiri pelayanan agama secara teratur 
umumnya jauh lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam seks pranikah 
atau perselingkuhan atau memiliki banyak pasangan seksual.  
Berdasarkan penelitian Aini (2011) menyatakan bahwa remaja yang memiliki 
religiusitas tinggi menunjukkan perilaku terhadap hubungan seksual bebas rendah 
(menolak), sedangkan remaja yang religiusitasnya rendah menunjukkan perilaku 
terhadap hubungan seksual bebas tinggi (menerima). 
Agama juga menjadi faktor penting dalam kehidupan banyak remaja dan dewasa 
muda di Brasil. Selain menciptakan lebih banyak ruang bagi mereka untuk 
mempertahankan hubungan dekat dan secara aktif berpartisipasi dalam 
lingkungan keagamaan, beberapa agama telah menentukan standar yang lebih 
jelas mengenai tujuan, serta sanksi hukuman dalam berperilaku termasuk perilaku 
seksual mereka. Pengaruh agama telah sering dipandang sebagai kekuatan 
penghambat, yang dapat berkontribusi untuk menunda, mengurangi atau bahkan 
membatasi perilaku tertentu, seperti aktivitas seksual remaja pranikah. Penelitian 
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tentang pengaruh agama terhadap perilaku seksual biasanya mencatat dua jenis 
efek langsung dan tidak langsung. Agama sebagai kontrol sosial terhadap perilaku 
yang tidak diinginkan dapat langsung dimediasi dalam tiga cara yang berbeda, (1) 
membuat individu sensitif dan menyadari norma-norma, tatanan moral masalah, 
dan standar yang tepat tingkah laku, (2) menyadarkan individu mengenai sanksi 
yang didapatkan  dan (3) menyadari adanya nilai Ketuhanan (Verona, 2011). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sari (2009), alasan subjek melakukan 
hubungan seks pranikah adalah tingkat religius rendah, ketidakhadiran orangtua, 
pergaulan dengan teman-teman yang sudah melakukan hubungan seks pranikah, 
pengalaman pacaran, informasi tentang seks yang kurang, rasa penasaran dan 
harga diri yang rendah. Selain faktor religiusitas, faktor karakteristik individu 
yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah yaitu konsep diri. Konsep diri 
adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, 
intelektual, sosial dan spiritual (Keliat, 1992). Perilaku seksual yang menyimpang, 
seperti perilaku seks pranikah, pada umumnya merupakan kegagalan sistem 
kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat dan dorongan-dorongan instinktif. 
Remaja tidak mampu mengendalikan naluri (instink) dan dorongan seksualnya, 
serta tidak bisa menyalurkannya ke dalam perbuatan yang bermanfaat dan lebih 
berbudaya. Sehingga diperlukan mekanisme yang dapat mengatur dan 
mengarahkan perilakunya menuju kebaikan atau hal-hal yang positif. Salah satu 
mekanisme yang perlu dimiliki adalah konsep diri yang positif. Penelitian yang 
dilakukan oleh Savone, Vial, Reich & Sangiorgio (2014) penyebab remaja 
melakukan aktivitas seksual karena kenikmatan seksual, keintiman atau ikatan 
dengan pasangan, tekanan teman sebaya, memenuhi harapan teman-temannya, 
gambaran yang buruk mengenai dirinya sendiri. 
Banyak variabel yang dapat menjelaskan perilaku seseorang dalam kaitannya 
dengan perilaku seksual pranikah. Peneliti mengajukan dua variabel bebas yang 
penting dalam pergaulan remaja, yaitu religiusitas dan konsep diri, dengan 
beberapa alasan. Peneliti memprediksi bahwa ketaatan beragama (religiusitas) 
mempunyai peran yang besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, 
walaupun tidak berpengaruh langsung pada tingkah laku seksualitas seseorang 
akan tetapi dalam masyarakat religiusitas dijadikan norma masyarakat, bahwa 
kontrol sosial dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi seseorang melakukan 
tindakan seks diluar batas ketentuan agama. Religiusitas mempunyai peran yang 
besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang, karena salah satu fungsi 
agama adalah sebagai pengendali moral. Dan yang kedua adalah konsep diri, 
Keliat (1992) menyebutkan bahwa konsep diri adalah semua ide, pikiran, 
kepercayaan dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya sendiri dan 
mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri yang 
dimiliki remaja akan mempengaruhi perilakunya dalam hubungan sosialnya. 
Konsep diri yang positif akan mempengaruhi perilaku yang positif, sedangkan 
sebaliknya konsep diri yang negatif akan mempengaruhi perilaku menjadi negatif. 
Hal ini didukung penelitian Munawaroh (2012) bahwa terdapat korelasi negatif 
antara konsep diri dengan kecenderungan seks pranikah remaja, ini artinya 
semakin rendah konsep diri maka kecenderungan seks pra nikah semakin tinggi. 
Konsep diri yang dimiliki remaja akan mempengaruhi perilakunya dalam 
hubungan sosial dengan individu lain. Konsep diri tinggi atau positif akan 
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berpengaruh pada perilaku positif. Sebaliknya konsep diri rendah atau negatif 
akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi perilaku individu tersebut 
(Kurniawan, 2009). 
Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi religiusitas dan 
konsep diri yang positif, maka sikap remaja akan menolak perilaku seks pranikah 
yang berarti bahwa remaja mampu memahami bahwa perilaku seks pranikah 
merupakan sesuatu yang negatif, dan begitupun sebaliknya. Hal ini membuktikan 
bahwa sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja ini dipengaruhi oleh 
faktor-faktor dalam diri individu tersebut. Sehingga pada penelitian ini, peneliti 
ingin mengetahui pengaruh apabila kedua variabel religiusitas dan konsep diri 
secara bersama-sama berpengaruh seberapa besar dengan sikap terhadap perilaku 
seks pranikah pada remaja. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan 
manfaat baik secara teoritis maupun praktis berupa informasi, masukan maupun 
pengetahuan terkait religiusitas, konsep diri dan sikap terhadap perilaku seks 
pranikah pada remaja. 
 
Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja 
 
Dalam hidupnya manusia mempunyai sikap untuk menentukan apa yang menjadi 
tujuan hidupnya. Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang 
mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, disertai oleh adanya suatu perasaan 
tertentu, yang pada akhirnya memberikan dasar kepada orang tersebut untuk 
membuat respon atau perilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. Sikap yang 
ada pada diri manusia akan memberikan corak pada tingkah laku atau perbuatan 
manusia tersebut. Komponen sikap terdiri dari kognitif, afeksi, konatif (Azwar, 
2009). Komponen kognitif merupakan kepercayaan seseorang mengenai apa-apa 
yang benar atau berlaku bagi obyek sikap. Komponen kognitif dalam sikap 
terhadap hubungan seksual secara bebas adalah apa yang dipercaya seseorang 
mengenai hubungan seksual secara bebas tersebut. Komponen afeksi merupakan 
komponen individu terhadap obyek sikap dan perasaan yang mengandung 
masalah emosional yang biasa disebut niatan. Komponen konatif sering pula 
disebut dengan komponen perilaku, yang mana komponen ini menunjukkan 
bagaimana kecenderungan untuk melakukan sesuatu dalam diri seorang individu 
sangat berkaitan dengan obyek sikap yang mengenainya. 
Sikap dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan psikologis, serta 
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pengalaman, situasi, norma-
norma, hambatan, dan pendorong yang mempengaruhi sikap remaja terhadap 
perilaku seks bebas. Perubahan sikap tidak terjadi tanpa dasar yang jelas. 
Perubahan sikap berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan 
obyek tertentu. Interaksi sosial yang terjadi di dalam dan di luar kelompok dapat 
mengubah sikap bahkan dapat membentuk sikap baru. Faktor–faktor lain yang 
yang turut memegang peranannya ialah faktor–faktor intern di dalam diri 
manusia, yaitu selektivitas sendiri, daya pilihannya sendiri, atau minat 
perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari 
luar dirinya (Wahareni, 2006). 
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Perilaku terbentuk karena adanya sikap, yaitu ketika seseorang memiliki 
kepercayaan/keyakinan mengenai sesuatu hal, perasaannya yang dalam hal ini 
berupa niatan, lalu menimbulkan kecenderungan untuk berperilaku. Setelah sikap 
terbentuk, maka akan ada niat untuk berperilaku yang mengarah pada hal positif 
atau negatif. Sehingga, sikap merupakan salah satu prediktor dalam menentukan 
perilaku seseorang (Byrne & Baron, 2003; Mercer & Clayton, 2012), diantara 
sikap dan perilaku masih terdapat hal-hal yang dapat memengaruhi perilaku itu 
sendiri. Dan menurut Sears, Peplau, & Taylor (2009) bahwa sikap ada 
hubungannya dengan pengambilan keputusan serta perilaku seseorang. Hal ini 
diperkuat bahwa sikap mempunyai kaitan dengan perilaku, kedunya saling 
berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain (Walgito, 1994). Perilaku yang 
dilakukan oleh remaja dipengaruhi oleh faktor faktor yang membentuk sikap, 
begitu pula sikap yang terbentuk akibat faktor-faktor di lingkungan remaja akan 
mendorong terjadinya perilaku seks pranikah.  
 
Religiusitas 
 
Menurut Jalaluddin (2009) religiusitas merupakan integrasi secara kompleks 
antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri 
seseorang. Stark dan Glock (1968) menjabarkan bahwa religiusitas (religiosity) 
memiliki lima dimensi yaitu ritual, yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana 
seseorang melakukan kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut. Dimensi 
ritual ini merupakan perilaku keberagamaan yang berupa peribadatan berbentuk 
upacara keagamaan. Dimensi ideologis yang berfungsi untuk mengukur tingkatan 
sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang bersifat dogmatis dalam agama. 
Dalam konteks ajaran Islam, dimensi ideologis ini menyangkut kepercayaan 
seseorang terhadap kebenaran agamanya, baik itu dalam ukuran skala fisikal, 
psikis, sosial budaya, maupun interaksinya terhadap dunia-dunia mistik yang 
berada di luar kesadaran manusia lainnya. Dimensi intelektual yaitu tentang 
seberapa jauh seseorang mengetahui, mengerti, dan paham tentang ajaran 
agamanya, dan sejauh mana seseorang itu mau melakukan aktivitas untuk 
semakin menambah pemahamannya dalam hal keagamaan yang berkaitan dengan 
agamanya. Dimensi pengalaman berkaitan dengan sejauh mana orang tersebut 
pernah mengalami pengalaman yang merupakan keajaiban dari Tuhannya. 
Dimensi konsekuensi, dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu 
mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Religiusitas seseorang tidak muncul begitu saja, tetapi berkembang melalui proses 
dan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (pembawaan) dan eksternal 
(lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat). Faktor 
internal yaitu pembawaan ketika lahir di dunia yang membedakan manusia 
dengan hewan. Manusia mempunyai potensi beragama atau iman kepada Tuhan 
atau percaya adanya kekuatan diluar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan 
alam semesta (Rahmawati, 2010). Hal ini didukung pula dengan firman Allah 
surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya “maka hadapkan wajahmu dengan lurus 
kepada agama Allah, (tetap atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang 
lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”. Sedangkan faktor 
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eksternal yaitu dapat melalui pendidikan agama yang diberikan di dalam keluarga, 
sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 
 
Religiusitas dan Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja 
 
Dalam penelitian ini, peneliti memiliki prediksi bahwa religiusitas seorang remaja 
mempengaruhi sikap terhadap perilaku seks pranikah. Berdasarkan pemaparan 
teori diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang remaja yang memiliki tingkat 
religiusitas yang tinggi akan bersikap lebih positif sikapnya, hal ini dikarenakan 
remaja tersebut memiliki pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama yang ada 
dalam dirinya sebagai kontrol dirinya dalam bersikap. Ketika remaja memiliki 
kontol diri yang baik, maka sikap remaja tersebut positif dengan memahami batas-
batas yang telah ditentukan oleh norma agama maupun norma di masyarakat 
sehingga perilaku terhadap seks pranikah pun akan negatif. Agama juga dapat 
menjadi kontrol sosial yang diakui oleh masyarakat, sehingga remaja yang akan 
melakukan hal-hal negatif akan lebih berhati-hati dalam berperilaku. Sehingga 
dapat dijadikan sebagai penekan/penghambat terjadinya perilaku seks pranikah di 
kalangan remaja. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Andisti & Ritandiyono 
(2008) bahwa (1) semakin tinggi religiusitas maka semakin rendah perilaku seks 
bebasnya, dan sebaliknya semakin rendah religiusitas maka semakin tinggi 
perilaku seks bebasnya, (2) subjek cenderung memiliki religiusitas yang tinggi, 
karena sering mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian yang menanamkan nilai-
nilai atau norma-norma agama pada subjek penelitian. Selain itu, subjek penelitian 
senang membaca ayat-ayat pada kitab suci mereka, sehingga mereka mengetahui 
larangan-larangan dan perintah-perintah Tuhan, dan (3) kecenderungan 
religiusitas yang tinggi membuat subjek  cenderung memiliki perilaku seks bebas 
yang rata-rata. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (McBride, Helm, & 
McMillen, 2011) menunjukkan bahwa subjek yang memiliki religiusitas tinggi 
secara signifikan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam seks pranikah. 
 
Konsep Diri 
 
Konsep diri adalah pandangan atau keyakinan dari terhadap keseluruhan diri, baik 
menyangkut kelebihan maupun kekurangan diri, sehingga mempunyai pengaruh 
yang besar terhadap keseluruhan perilaku yang ditampilkan (Calhoun & Cocella, 
1995). Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku 
individu. Bagaimana individu memandang dirinya akan tampak dari seluruh 
perilaku. Definisi lain menyebutkan bahwa konsep diri adalah pandangan atau 
keyakinan terhadap keseluruhan diri meliputi konsep, asumsi, prinsip-prinsip yang 
dipegang selama hidup sehingga menjadi cermin bagi individu dalam memandang 
dan menilai dirinya sendiri kemudian terwujud dalam tingkah laku (Priyatama, 
Hardjajani, & Millatina, 2010). Konsep diri terbentuk atas dua dimensi (Fitts, 
1971) yaitu dimensi internal yang terdiri dari identity self, behavioral self, judging 
self. Dan dimensi eksternal meliputi phsycal self, moral-ethical self, personal self, 
family self dan social self. Identity self mengacu pada pertanyaan “siapa saya” 
dalam pertanyaan tersebut tercakup label-label atau simbol-simbol yang diberikan 
pada diri (self) oleh individu untuk menggambarkan dirinya dalam membangun 
identitas dirinya. Behavioral self merupakan persepsi individu mengenai tingkah 
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lakunya dan berisikan seluruh kesadaran mengenai “apa yang diri lakukan”. 
Judging self berfungsi mengamati, menentukan standar dan mengevaluasi dirinya. 
Pshycal self merupakan persepsi individu terhadap keadaan dirinya secara fisik. 
Moral-ethical self merupakan persepsi individu terhadap keadaan dirinya dilihat 
dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Personal self merupakan persepsi 
individu terhadap keadaan pribadinya yang berhubungan sejauh mana ia merasa 
puas terhadap dirinya. Family self menunjukkan persepsi individu yang 
berhubungan dengan kedudukannya sebagai anggota keluarga. Social self 
merupakan persepsi individu terhadap interaksinya dengan orang lain dan 
lingkungan sekitarnya. 
 
Menurut Fitts (1971) konsep diri berpengaruh kuat terhadap tingkah laku 
seseorang. Dengan mengetahui konsep diri seseorang, maka akan lebih mudah 
meramalkan dan memahami tingkah laku seseorang tersebut. Konsep diri sebagai 
konsep dasar seseorang mengenai pendapat tentang dirinya sendiri, 
membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain dan hal-hal ideal yang 
ditetapkannya sendiri untuk dicapai. Dengan demikian dapat dimengerti jika 
remaja memiliki konsep diri positif maka remaja tersebut tidak ingin melakukan 
hal-hal yang menurutnya tidak baik meskipun orang lain menganggapnya baik, 
atau dengan kata lain remaja itu tidak mudah terpengaruh. Bila ada rangsangan 
yang tidak baik seperti teman-teman yang berperilaku seksual pranikah bebas, 
adanya pengaruh dari media cetak maupun elektronik yang mengakibatkan adanya 
perilaku seksual pranikah, remaja itu tidak mudah terpengaruh karena mempunyai 
konsep diri yang positif, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang 
buruk dan bisa menilai lingkungan sekitar (Qasanah, 2012). 
 
Ciri-ciri individu yang memiliki konsep diri positif menurut Calhoun & Cocella 
(1995) adalah individu yang tahu betul tentang dirinya, dapat memahami dan 
menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tenatng dirinya. Evaluasi 
terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima keberadaan orang 
lain.  Individu yang memiliki konsep diri positif akan merancang tujuan-tujuan 
sesuai dengan realitas. Dan sebaliknya, individu yang memiliki konsep diri negatif 
adalah individu yang tidak tahu betul tentang dirinya mengenai kekurangan dan 
kelebihan yang dimilikinya.  
 
Konsep Diri dan Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja 
 
Dalam penelitian ini, peneliti memiliki prediksi bahwa konsep diri seorang remaja 
berpengaruh dengan sikapnya terhadap perilaku seks pranikah. Hal ini 
berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas, bahwa seseorang yang memiliki 
konsep diri positif, maka orang tersebut memandang dirinya merupakan suatu 
yang positif pula. Konsep diri ini mempunyai peranan yang penting dalam 
menentukan tingkah laku, bahkan konsep diri yang positif merupakan dasar 
perkembangan kepribadian yang sehat. Orang dengan konsep diri positif dapat 
memahami dan menerima sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang 
dirinya serta dapat dengan mudah menerima informasi mengenai perilaku seks 
bebas, sehingga dapat melindungi dirinya dari hal-hal yang negatif. Mendukung 
pendapat di atas, (Maulia, Widiharto, & Handayani, 2010) mengatakan bahwa 
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individu yang memiliki konsep diri yang sehat/positif, akan terdorong untuk 
menjalani hidup secara sehat/positif pula, dan salah satu wujud dari hidup yang 
sehat/positif adalah tidak melakukan kontak seksual sebelum ada ikatan 
pernikahan. Hal ini didukung pula dengan hasil penelitiannya, diketahui bahwa 
ada korelasi yang sangat signifikan antara konsep diri dengan perilaku seksual. 
Konsep diri memberi sumbangan efektif sebesar 17,2% terhadap perilaku seksual. 
Apabila seorang remaja memiliki konsep diri yang positif terhadap dirinya, maka 
perkembangan pribadinya akan positif yang secara tidak langsung menekan 
munculnya perilaku seksual yang menyimpang dari remaja. Dinamika ini secara 
tak langsung menggambarkan korelasi signifikan antara konsep diri terhadap 
perilaku seksual. 
 
Individu yang memiliki konsep diri positif akan menghasilkan perilaku yang 
positif, dan akan mudah melakukan kontrol terhadap perilakunya sendiri dalam 
pergaulan. Sebaliknya, individu yang memiliki konsep diri negatif akan 
menunjukkan perilaku yang negatif pula dalam pergaulan dan sulit untuk 
melakukan kontrol atau mengendalikan diri jika menghadapi suatu situasi tertentu. 
Dengan kata lain, individu yang memiliki konsep diri negatif cenderung 
melakukan tindakan yang negatif (Qasanah, 2012). 
 
 
 
 
. 
 
 
Gambar 1. Kerangka Berpikir 
Hipotesis : Terdapat pengaruh Religiusitas dan Konsep Diri dengan Sikap 
terhadap Perilaku Seks Pranikah pada remaja. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non eksperimen. Metode 
penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 
(Sugiyono, 2016). Desain kuantitatif yang digunakan adalah korelasional dengan 
uji beta. 
 
Religiusitas Konsep Diri 
Sikap Terhadap Perilaku 
Seksual Pranikah Pada Remaja 
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Sampel Penelitian 
Teknik pengambilan sampel menggunakan simpel random sampling. Teknik ini 
merupakan cara pengambilan sampel secara acak (random), dan harus mewakili 
elemen-elemen yang ada pada populasi tersebut. Setiap unit dalam populasi itu 
harus memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel penelitian. 
Sedangkan jumlah sampel yang layak dalam sebuah penelitian menurut Roscoe 
(1975) yaitu berkisar antara 30-500 subjek. Subjek yang dilibatkan dalam 
penelitian ini berjumlah 150 subjek dengan kriteria,  berjenis kelamin perempuan 
dan laki-laki, rentang usia 15-18 tahun, beragama Islam. 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Sikap terhadap Perilaku Seks Pranikah 
pada remaja, sedangkan variabel bebas terdiri dari dua variabel yaitu Religiusitas 
dan Konsep Diri. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian terdiri dari tiga skala 
yaitu sikap diukur dengan skala sikap (kognitif, afeksi dan konatif) yang 
dihubungkan dengan perilaku seks pranikah pada remaja. Sedangkan religiusitas 
diukur menggunakan skala religiusitas dan konsep diri diukur dengan skala 
konsep diri. Ketiga skala penelitian menggunakan skala Likert yang telah 
dimodifikasi menjadi empat kategori jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 
(S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pernyataan dalam 
penelitian ini mengandung item favorable (mendukung) dan item unfavorable 
(tidak mendukung). Pemberian skor terhadap item favorable bergerak dari skor 4 
sampai dengan 1, sedangkan untuk item unfavorable bergerak dari skor 1 sampai 
dengan 4. 
 
Pengukuran religiusitas menggunakan skala Religiusitas dari Rahmawati (2010) 
dengan menggunakan aspek-aspek dari Glock and Star (1968) yaitu dimensi 
keyakinan, dimensi peribadatan atau praktik ibadah, (ritualistik), dimensi 
pengalaman (eksperiensial), dimensi pengetahuan agama (intelektual) dan dimensi 
pengamalan (konsekuensi). Skala ini telah diuji dengan Cronbach’s Alpha 0.904 
dan terdiri dari 60 item. Pembahasan religiusitas dalam penelitian ini mengacu 
pada agama Islam. Sehingga dalam butir-butir item pernyataan pada skala 
mengacu pada nilai-nilai, aturan, pengetahuan, ritual keagamaan pada agama 
Islam. Hal ini meliputi keyakinan mengenai rukun iman, rukun islam dan kitab 
suci Al-Qur’an. 
Pengukuran konsep diri menggunakan skala Tennesse Self Concept Scale (Fitts, 
1971) yang berfungsi untuk mengukur konsep diri secara umum. TSCS secara 
keseluruhan terdiri dari 100 butir item yang berasal dari 16 kombinasi aspek-
aspek konsep diri dari Fitts (1971). Aspek-aspek tersebut meliputi identity self, 
behavioral self, judging self, physical self, moral ethical self, personal self, family 
self dan social self. Namun, skala ini telah dimodifikasi oleh Lintina (2015) 
menjadi 32 item yang terdiri dari 21 item favorable dan 11 item unfavorable. 
Pengurangan ini dimaksudkan untuk mengurangi kejenuhan dan keletihan  
subjek/partisipan dalam mengerjakan skala. Pada skala ini telah diuji validitas 
menggunakan CFA (Confirmatory Factor Analysis). Pembahasan konsep diri 
pada penelitian ini mengacu pada pandangan/keyakinan individu mengenai 
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keadaan dirinya sendiri (kelebihan dan kekurangan), kedudukan didalam keluarga 
dan keadaan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. 
Pengukuran sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja menggunakan 
skala dari Wahareni (2006) yang terdiri dari 96 butir item. Skala ini menggunakan 
aspek-aspek sikap dari Azwar (2009) yang terdiri dari kognitif, afeksi, konatif 
yang kemudian dihubungkan dengan perilaku seks bebas pada remaja. Perilaku 
seks bebas yang dimaksudkan adalah perilaku seks yang dilakukan sebelum 
adanya ikatan pernikahan sehingga dalam penelitian ini disebut dengan seks 
pranikah. Pembahasan mengenai perilaku seks meliputi berciuman, bercumbu dan 
bersenggama dengan lawan jenis. 
 
Sikap remaja terhadap perilaku seks pranikah adalah kecenderungan pada para 
remaja untuk menyetujui atau menolak adanya perilaku seks pranikah. Sikap 
terhadap perilaku seks pranikah ditunjukkan oleh skor yang diperoleh pada skala 
sikap terhadap perilaku seks pranikah. Semakin rendah skor yang didapatkan oleh 
subjek maka sikapnya akan menerima perilaku seks pranikah, dan sebaliknya 
apabila semakin tinggi skor yang didapatkan oleh subjek maka sikapnya akan 
menolak perilaku seks pranikah. Skala ini telah diuji validitas dengan rentang nilai 
0,405-0,857 dan memiliki indeks reliabilitas 0,977. 
 
Prosedur dan Analisa Data 
 
Prosedur yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah mulai dari persiapan, lalu 
penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan 
model regresi yang bertujuan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai 
variabel terikat, apabila nilai variabel bebas dimanipulasi/dirubah-rubah atau 
dinaik-turunkan (Sugiyono, 2007).  
 
Selanjutnya guna mempermudah perhitungan maka akan diolah menggunakan 
progam Statistical Product dan Service Solution (SPSS) version 16.0 for windows. 
Setelah mendapatkan hasil maka dianalisa terlebih dahulu menggunakan tahap 
pertama yaitu uji asumsi dasar a). Uji normalitas, yang bertujuan untuk 
mengetahui data berditribusi normal atau tidak. Prasyarat yang harus dipenuhi 
pada uji ini adalah data berdistribusi normal (Sudarmanto, 2005). Berdasarkan uji 
normalitas menggunakan teknik one sample Kolmogorov-Sminorv Test. b). Uji 
linearitas, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan 
variabel terikat. Uji linearitas menggunakan test for linearity, baik antara 
religiusitas dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja dan konsep 
diri dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja terdapat hubungan 
yang linear.  
 
Tahap kedua yaitu uji asumsi klasik a). Uji multikolinieritas, bertujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas dalam model 
regresi. Prasyarat dalam uji ini adalah tidak adanya multikolinieritas. Apabila nilai 
Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, maka model dapat dikatakan 
terbebas dari multikolinieritas (Prayitno, 2008) b). Uji heteroskedastisitas, 
bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 
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semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam 
model regresi adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas (Sudarmanto, 2005). 
c). Uji autokorelasi, bertujuan untuk mendeteksi apakah terjadi korelasi diantara 
data pengamatan atau tidak. Prasyarat yang harus terpenuhi pada uji ini adalah 
tidak adanya autokorelasi pada model regresi (Sudarmanto, 2005). Dalam 
penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). 
 
Pada tahap ketiga yaitu uji hipotesis, dimana pada uji ini menggunakan model 
regresi berganda yaitu dengan pertimbangan bahwa penelitian ini memiliki dua 
variabel bebas yaitu religiusitas dan konsep diri serta variabel terikat yaitu sikap 
terhadap perilaku seks pranikah pada remaja. 
 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Deskripsi Subjek 
 
Subjek dalam penelitian ini berjumlah 150 orang dan pengambilan data dilakukan 
di SMA Muhammadiyah Kota Kediri. Dengan kriteria subjek dalam penelitian ini 
sebagaimana tabel 1. 
 
Tabel 1. Deskripsi Data (N = 150) 
 
Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 
Laki-laki 
Perempuan 
57 
93 
38% 
62% 
 
Kelas Frekuensi Prosentase 
X 
XI 
XII 
59 
37 
54 
40% 
24% 
36% 
 
                  Usia                Frekuensi      Prosentase 
                   15 
                   16 
                   17 
                   18 
                      23 
                      47 
                      44 
                      36 
          15% 
          31% 
          29% 
          25% 
 
Deskripsi Variabel 
 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Religiusitas (X1), Konsep 
Diri (X2) dan Sikap terhadap Perilaku Seks Pranikah pada Remaja (Y) 
sebagaimana tabel 2.  
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Tabel 2. Deskripsi Variabel (N = 150) 
 
Variabel    Interval M (SD) 
Religiusitas 
 
Konsep Diri 
 
Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah 
pada Remaja 
14 – 23                     18.79 (1.676) 
 
   77 – 121                     94.21 (7.605) 
  114 – 375    320.15 (37.612) 
 
Uji Asumsi 
Pada penelitian ini sebelum melakukan pengujian hipotesis, harus melalui uji 
asumsi antara lain uji normalitas, autokorelasi, linieritas, heterokedastisitas dan 
multikolinieritas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test dengan nilai residu menghasilkan nilai p.269 > 0.05 
maka data berdistribusi normal. Uji autokorelasi menguji nilai residu dengan 
melihat nilai Durbin Watson, diketahui nilai D-W = 1.820, dengan batas DU = 
1.7602 (N=150) maka dapat disimpulkan bahwa nilai D-W > DU (1.820 > 
1.7602) dan < 2.2398 (4-DU), hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 
autokorelasi. Uji linieritas diketahui antara X1 dan Y  nilai p .000 < 0.05 maka 
dapat disimpulkan bahwa religiusitas dan sikap terhadap perilaku seks pranikah 
pada remaja memiliki hubungan yang linier. Sedangkan antara X2 dan Y nilai p 
.010 < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri dan sikap terhadap 
perilaku seks pranikah remaja memiliki hubungan yang linier. Dalam uji 
heterokedastisitas menunjukkan scatterplot menyebar (tidak berpola) artinya tidak 
terjadi heterokedastisitas. Pada uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai 
tolerance .806 diatas 0.10 atau nilai VIF 1.241 < 10 yang artinya tidak terjadi 
multikolinieritas. Kelima uji asumsi diatas telah memenuhi syarat untuk uji 
hipotesis regresi berganda. 
 
Uji Hipotesis 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Uji Hipotesis 
 
Pada gambar 2. diatas diketahui bahwa variabel religiusitas (X1) dapat 
memprediksi secara signifikan skor variabel sikap terhadap perilaku seks pranikah 
X1 
RELIGIUSITAS 
X2 
KONSEP DIRI 
SIKAP TERHADAP 
PERILAKU SEKS 
PRANIKAH PADA REMAJA 
 
F = 36.56, p = .000 
β  = .598, p = .000, 95% CI [10.082, 16.741] 
β  = -.053, p = .484, 95% CI [-.994, .473] 
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pada remaja (Y), β = .598, t(148) = 7.960, p = .000, sedangkan variabel konsep 
diri (X2) tidak dapat memprediksi secara signifikan skor variabel sikap terhadap 
perilaku seks pranikah pada remaja (Y), β = -.053, t(148) = -.702, p = .484. 
 
Dari hasil pengujian statistik untuk mengetahui pengaruh kedua variabel 
religiusitas dan konsep diri (X1 dan X2) terhadap variabel Y diketahui bahwa 
religiusitas dan konsep diri dapat menjelaskan proporsi yang signifikan terhadap 
varian skor variabel (Y) sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja, R²= 
.332, F(2) = 36.56, p < .000. Kedua variabel religiusitas dan konsep diri (X1 dan 
X2) secara simultan memiliki kontribusi terhadap variabel sikap terhadap perilaku 
seks pranikah pada remaja (Y) sebesar 33%. 
 
 
DISKUSI 
 
Sikap terhadap perilaku seks pranikah adalah sikap menolak atau menerima 
perilaku seks pranikah pada remaja. Sikap remaja terhadap seks pranikah 
mempunyai dua aspek yaitu sikap pribadi dan sikap sosial. Sikap pribadi terhadap 
seks pranikah adalah penerimaan secara pribadi terhadap seks pranikah, yaitu 
menerima atau menolak perilaku seks pranikah. Sikap sosial adalah sikap yang 
terjadi karena adanya norma dan aturan sosial yang ada di dalam masyarakat. 
Sebagai contoh, jika sikap seorang remaja terhadap perilaku seks pranikah adalah 
menerima perilaku seks bebas, namun norma dan aturan sosial yang ada di 
masyarakat melarangnya bahkan menganggap itu perbuatan dosa, maka remaja 
menyesuaikan sikap pribadinya tersebut dengan sikap yang diharapkan oleh 
lingkungan sosialnya tersebut sehingga sikapnya menolak perilaku seks pranikah 
(Wahareni, 2006). 
 
Hal ini sejalan dengan penelitian Oluwatosin, Obayemi & Reuben (2016) 
menyatakan bahwa remaja yang memiliki sikap terhadap seks pranikah sebagian 
besar dapat menentukan perilaku hubungan seks pranikah mereka. Hal ini berarti 
bahwa sikap remaja terhadap perilaku seks pranikah bisa menjadi prediktor 
perilaku seks pranikahnya akan positif/menerima ataupun negatif/menolak. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa adanya pengaruh 
yang signifikan antara religiusitas dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah 
pada remaja dibuktikan dengan nilai β = .598, p = .000. Hubungan kedua variabel 
positif yang berarti bahwa individu yang memiliki religiusitas tinggi, maka 
individu tersebut memiliki kontrol diri yang baik sehingga skor sikap terhadap 
perilaku seks pranikah akan tinggi. Semakin tinggi skor sikap terhadap perilaku 
seks pranikah pada remaja maka artinya remaja tersebut akan menolak perilaku 
seks pranikah. Hal ini berarti subjek mampu menempatkan seks sesuai dengan 
fungsi dan tujuannya, tidak menganggap seks itu jijik, tabu dan jorok, tidak 
dijadikan candaan dan bahan obrolan, mengikuti aturan dalam menggunakannya 
serta membicarakan seks dalam konteks ilmiah atau belajar untuk memahami diri 
dan orang lain, serta pemanfaatan secara baik dan benar sesuai dengan fungsi dan 
tujuannya (Kusmiran, 2012). 
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Sedangkan religiusitas bisa didapatkan melalui pendidikan agama yang diberikan 
oleh keluarga, sekolah maupun pendidikan non formal lainnya. Stark dan Glock 
(1968) berpendapat bahwa tinggi atau rendahnya religiusitas seseorang dapat 
dilihat melalui lima dimensi. Lima dimensi tersebut adalah dimensi ideologis, 
dimensi ritual, dimensi pengalaman, dimensi intelektual dan dimensi konsekuensi. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Widayat & Nuandri (2014) berdasakan hasil uji 
korelasi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
religiusitas dengan kecenderungan perilaku seks pranikah pada remaja akhir yang 
sedang berpacaran di Universitas Airlangga Surabaya. Menurut Jessor, dkk 
(2003), religiusitas dapat menjadi faktor pelindung terhadap terjadinya perilaku 
seks pranikah. Sehingga remaja yang memiliki religiusitas tinggi, maka hal 
tersebut dapat dijadikan pelindung untuk dirinya sendiri terhadap hal-hal yang 
bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. 
 
Namun variabel konsep diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan 
sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja dengan nilai β = -.053, p = 
.484. Hubungan kedua variabel ini negatif yang berarti bahwa ketika seorang 
remaja memiliki konsep diri yang positif, maka skor sikap terhadap perilaku seks 
pranikah akan rendah. Skor rendah pada variabel sikap terhadap perilaku seks 
pranikah menunjukkan bahwa remaja justru akan menerima perilaku seks 
pranikah. Hal ini sejalan dengan penelitian Yulia (2012) yang menunjukkan 
bahwa tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara konsep diri dengan 
perilaku seks pranikah. Ketidakadanya hubungan konsep diri dengan perilaku seks 
pranikah ini dikarenakan terdapat beberapa faktor lain selain konsep diri yang 
menyebabkan banyak remaja melakukan hubungan seks pranikah, diantaranya 
keingintahuan yang besar terhadap masalah seks, sedangkan pengetahuan yang 
dimiliki sangat minim. Selain itu ketersediaan dan kemudahan menjangkau hal-
hal yang berbau pornografis baik melalui media massa, media elektronik, media 
sosial serta internet yang semakin mudah, menyebabkan remaja sekarang dengan 
mudah dapat mengakses kapan pun dan dimanapun. Hal ini didukung oleh Azwar 
(2009) faktor yang dapat membentuk sikap terhadap seks pranikah yaitu media 
massa. 
 
Hipotesis yang diajukan peneliti diterima yang ditunjukkan dengan nilai F = 
36.56, p = .000 dan R² = .322, hal ini berarti kedua variabel X (religiusitas dan 
konsep diri) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan serta memiliki 
kontribusi terhadap variabel Y (sikap terhadap perilaku seks pranikah pada 
remaja) sebesar 33%. Apabila seorang remaja memiliki religiusitas yang tinggi 
dan konsep diri positif maka skor sikap terhadap perilaku seks pranikah akan 
tinggi, begitupun sebaliknya individu yang memiliki religiusitas rendah dan 
konsep diri negatif maka skor sikap terhadap perilaku seks pranikah akan rendah. 
Seorang remaja yang memiliki skor sikap yang tinggi terhadap perilaku seks 
pranikah, maka remaja tersebut akan menolak perilaku seks pranikah dan dapat 
menyikapi seks pranikah dengan sikap yang tepat sehingga di dalam masyarakat 
dan kehidupan pribadinya tidak akan menerima dampak negatif seks pranikah 
karena melakukannya. 
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Diantara kedua variabel religiusitas (X1) dan konsep diri (X2) yang lebih dapat 
menjadi prediktor hanya variabel religiusitas (X1) terhadap variabel sikap 
terhadap perilaku seks pranikah remaja (Y) dikarenakan mempunyai kontribusi 
sebesar 29%, sedangkan variabel X2 (konsep diri) hanya memiliki kontribusi 
sebesar 4% (R² = .044) terhadap variabel Y (sikap terhadap perilaku seks pranikah 
remaja). Dan sebesar 67% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat 
memengaruhi sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja. Menurut 
Sunaryo (2004) faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pengubahan sikap 
seksual individu meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan 
faktor yang berasal dari dalam individu, dimana individu menerima, mengolah 
dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar. Faktor eksternal merupakan 
yang berasal dari luar individu, berupa stimulus untuk membentuk dan mengubah 
sikap. Stimulus dapat berupa langsung misalnya individu dengan individu, atau 
individu dengan kelompok, dapat juga bersifat tidak langsung yakni melalui 
perantara, seperti alat komunikasi dan media masa. 
 
Peneliti juga meneliti pengaruh variabel religiusitas dan konsep diri (X1 dan X2) 
dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja (Y) ditinjau dari jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan. Dimana dalam penelitian ini terdapat 38% laki-
laki dan 62% perempuan. Dari hasil pengukuran statistik diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan dan hubungannya positif antara religiusitas dengan 
sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja laki-laki menunjukkan nilai β = 
.351, p = .026. Hal ini menunjukkan apabila religiusitas tinggi maka skor terhadap 
perilaku seks pranikah akan tinggi, begitupun sebaliknya. Sedangkan konsep diri 
dengan nilai β = .024, p = .874 yang artinya mempunyai pengaruh yang tidak 
signifikan dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja, namun 
hubungannya positif. Dari kedua variabel religiusitas dan konsep diri (X1 dan X2) 
pada jenis kelamin laki-laki secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 
dan hubungan yang positif dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah pada 
remaja (Y) serta kontribusinya sebesar 13% dengan nilai F = 4.15, p =.021, R² = 
.133. 
 
Hasil uji pada jenis kelamin perempuan religiusitas dengan sikap terhadap 
perilaku seks pranikah pada remaja memiliki pengaruh yang signifikan dan 
hubungannya positif, ditunjukkan dengan nilai β = .782, p = .000. Hal ini 
menunjukkan bahwa religiusitas tinggi maka skor sikap terhadap perilaku seks 
pranikah pun akan tinggi, begitupun sebaliknya. Sedangkan konsep diri dengan 
sikap terhadap perilaku seks pranikah remaja perempuan tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan dengan nilai β = -.090, p = .221. Kedua variabel religiusitas dan 
konsep diri (X1 dan X2) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan serta 
hubungannya positif, hal ini ditunjukkan dengan nilai F = 60.46, p = .000, R² = 
.573. Religiusitas dan konsep diri memiliki kontribusi dengan sikap terhadap 
perilaku seks pranikah pada remaja perempuan sebesar 57%. 
 
Dari pengujian statistik berdasarkan jenis kelamin didapatkan hasil yang sama 
yaitu religiusitas berpengaruh signifikan terhadap variabel sikap terhadap perilaku 
seks pranikah pada remaja, namun konsep diri tidak berpengaruh secara 
signifikan. Menurut penelitian Randall, Wright, Wilcox, & Rostosky (2004) 
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menunjukkan bahwa religiusitas dapat menunda perilaku seksual remaja 
perempuan maupun laki-laki remaja. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan 
hanya setengah studi yang meneliti efek dari ras dan etnis, hasil penelitian 
tersebut melaporkan efek yang sama untuk ras White dan Black. 
 
Dari hasil uji antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan maka didapatkan hasil 
bahwa rata-rata nilai sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja laki-laki 
sebesar M = 314.68, SD = 43.28, sedangkan pada remaja perempuan sebesar  M = 
323.51, SD = 33.49. Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata perempuan 
lebih besar daripada laki-laki, berarti skor sikap terhadap perilaku seks pranikah 
pada remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan skor sikap terhadap perilaku 
seks pranikah pada remaja laki-laki. Hal ini juga berarti sejalan dengan penelitian 
Widyastuti (2009) bahwa jenis kelamin mempunyai pengaruh paling kuat untuk 
menjadikan remaja bersikap lebih permisif terhadap hubungan seks pranikah. 
Dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai 
kecenderungan 32,5 kali lebih besar untuk bersikap lebih permisif daripada 
perempuan. Hal ini dikarenakan pola asuh antara anak laki-laki dan perempuan 
juga berbeda. Studi kasus menemukan bahwa laki-laki cenderung lebih bebas 
dibandingkan perempuan. 
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Pada penelitian ini dapat diketahui dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara religiusitas dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah 
pada remaja baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan konsep diri tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah 
pada remaja baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun demikian, secara 
bersama-sama kedua variabel X (religiusitas dan konsep diri) mempunyai 
pengaruh yang signifikan dengan sikap terhadap perilaku seks pranikah pada 
remaja. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti 
diterima. Dengan begitu, untuk membentuk sikap yang positif remaja dapat 
dilakukan dengan meningkatkan tingkat religiusitas dan konsep diri tersebut 
sehingga remaja dapat terhindar dari perilaku seks pranikah. Selain kedua variabel 
tersebut, sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja dapat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yaitu faktor internal maupun eksternal. Bagi peneliti 
selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini atau dengan mencoba 
menggunakan faktor lain, misalnya faktor eksternal remaja seperti pola asuh, 
pengaruh teman sebaya, dan lainnya. Peneliti selanjutnya juga dapat mencari 
perbandingan sesuai dengan usia subjek atau dapat menambah jumlah subjek 
penelitian sesuai dengan kebutuhan. Sehingga diharapkan dapat memperkaya 
informasi serta dapat membuktikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi 
sikap terhadap perilaku seks pranikah pada remaja. 
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Tabel 1. Sebaran Butir Skala Religiusitas 
No. Aspek Indikator Item Jumlah 
F UF 
1. Dimensi 
Keyakinan 
 Meyakini adanya Allah. 1,4 2,3  
 
 
 
20 
 Meyakini adanya Nabi 
dan Rasul. 
5,7 6,8,9 
 Meyakini penjelasan di 
dalam kitab-kitab. 
11,13 10,12 
 Meyakini adanya hari 
kiamat. 
14,15 16,17 
 Meyakini adanya Qadha 
dan Qadhar. 
18 19,20 
2. Dimensi 
Praktik 
Beagama 
 Mendirikan shalat. 23 21,22  
 
14 
 Melaksanakan puasa. 24 25 
 Membayar zakat. 27 26,28 
 Membaca Al-Qur’an. 29 30 
 Membaca do’a 32,33 31,34 
3. Dimensi 
Pengalaman 
 Adanya perasaan dekat 
dengan Allah. 
35,36 37  
 
 
9 
 Perasaan doa-doanya 
didengar oleh Allah. 
38,40 39 
 Tersentuh atau bergetar 
ketika mendengar ayat-
ayat kitab suci dibacakan. 
41 42,43 
4. Dimensi 
Pengetahuan 
Agama 
 Tradisi-tradisi keagamaan 44,46 45  
6  Membaca buku sejarah 
agama. 
48 47,49 
5. Dimensi 
Konsekuensi 
 Menolong orang lain. 50 51,52  
 
11 
 Bersungguh-sungguh 
dalam belajar. 
54,55 53,56 
 Berkata benar atau jujur 
dan bertanggung jawab. 
57,59 58,60 
Total 60 
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Tabel 2. Hasil uji validitas skala konsep diri menggunakan CFA 
(Confirmatory Factor Analysis) 
 
Dimensi Chi-Square Df P-Value RMSEA 
Identity Self 0.28 1 0.59407 0.000 
Behavioral Self 0.00 0 1.000 0.000 
Judging Self 0.000 0 1.000 0.000 
Physical Self 3.12 2 0.21013 0.049 
Moral Ethical Self 2.27 2 0.32120 0.024 
Personal Self 0.00 0 1.0000 0.000 
Family Self 1.64 1 0.20095 0.052 
Social Self 1.25 1 0.26380 0.033 
 
Tabel 3. Sebaran Butir Skala Konsep Diri 
Dimensi Indikator Item Jumlah 
F UF 
Identity 
Self 
 Mengenal diri. 1,2  2 
 Mengenal lingkungan. 3 22 2 
Behavioral 
Self 
 Berperilaku sesuai identitas diri. 4,5  2 
 Menerima diri dengan senang 
hati. 
6 23 2 
Judging 
Self 
 Menerima diri. 7 24 2 
 Menilai diri. 8,9  2 
Physical 
Self 
 Menerima keadaan fisik. 25 10 2 
 Mengetahui keadaan fisik. 11,12  2 
Moral 
Ethical 
Self 
 Mengaplikasikan ajaran agama. 26 13 2 
 Berperilaku baik kepada sesama. 14 27 2 
25 
 
 
 
Personal 
Self 
 Merasa puas dengan keadaan 
diri. 
30 17 2 
 Menilai kesuksesan diri. 18 31 2 
Family 
Self 
 Melakukan tugas rumah tangga. 28 15 2 
 Mempersepsikan lingkungan 
keluarga. 
16 29 2 
Social Self  Berinteraksi dengan orang lain. 19 32 2 
 Menjaga hubungan baik dengan 
orang lain. 
20,21  2 
Total 21 11 32 
 
Tabel 4. Sebaran Butir Skala Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah pada 
Remaja 
Aspek Indikator Favorable UnFavorable Jumlah 
Kognitif Afektif Konatif Kognitif Afektif Konatif  
Biologis Keadaan 
dorongan 
seksual 
terhadap 
tingkah laku 
seksual. 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4,5,6,7 
 
 
8,9 
 
 
10 
 
 
10 
Psikologis Minat 
remaja 
terhadap 
lawan jenis. 
 
 
11,12 
 
 
13,14 
 
 
15,16,17,18 
 
 
19 
 
 
20,21 
 
 
22 
 
 
12 
Pelaksanaan 
minat 
seksual. 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26,27,28 
 
29,30 
 
31,32,33,34,35 
 
13 
Citra diri 
(penilaian 
diri). 
 
36,37,38 
 
39,40 
 
41 
 
42 
 
43 
 
44 
 
9 
Kepatuhan 
terhadap 
norma dan 
peraturan. 
 
45,46,47 
 
48,49, 
50 
 
51,52,53 
 
54,55 
 
56,57 
 
58,59 
 
15 
Sikap dan 
perilaku 
menghormati 
orang lain. 
 
 
60,61,62 
 
 
63,64 
 
 
65,66,67 
 
 
68 
 
 
69 
 
 
70 
 
 
11 
Sosial Pengaruh 
lingkungan 
(orang tua 
       
26 
 
 
 
dan teman 
sebaya). 
 
71 
 
72,73 
 
74,75 
 
76 
 
77 
 
78,79,80,81 
 
11 
Dorongan 
untuk berdiri 
sendiri. 
 
82,83 
 
84 
 
85 
 
86 
 
87 
 
88 
 
7 
Pandangan 
remaja 
terhadap 
kehidupan 
bersama 
masyarakat 
 
 
89 
 
 
90,91 
 
 
92 
 
 
93,94 
 
 
95 
 
 
96 
 
 
8 
Total 17 16 17 16 13 17 96 
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FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
Jl. Raya Tlogomas 246  Telp. 0341-464318 ext 233 Malang 
65144 
 
Assalammu’alaikum, Wr,Wb. 
Dengan hormat, 
Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian 
untuk memenuhi tugas akhir SKRIPSI yang sedang saya 
tempuh. Saya meminta bantuan kepada saudara/i untuk 
kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini dengan 
mengisi pernyataan yang telah terlampir. Bagi yang bersedia 
untuk menjadi responden, sebelum mengisi beberapa jawaban 
di mohon untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian 
jawaban. Atas kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih. 
Wassalammualaikum, Wr.Wb. 
 
 
     Hormat saya         
 
                                                         Dessy Priastanti 
 
IDENTITAS DIRI 
Nama/Inisial : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 
Kelas  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan perasaan dan 
pikiran Anda yang sebenarnya dengan ketentuan : 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
2. Berilah jawaban cheklist (✓) pada kolom yang tersedia. 
Apabila Anda ingin merubah jawaban Anda berilah tanda 
(=) pada jawaban sebelumnya dan berilah tanda (✓) pada 
jawaban yang Anda anggap paling benar. 
3. Dalam hal ini tidak ada jawaban yang dianggap benar/salah 
maka diharapkan Anda menjawab dengan jujur sebab 
kerahasiaan jawaban dan identitas Anda akan saya jamin 
sepenuhnya. 
4. Atas ketersediaan Anda untuk menyelesaikan semua 
pernyataan yang tersedia saya ucapkan terima kasih 
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Skala A 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Adanya pengusaha non muslim yang 
kaya membuat saya percaya pada 
Rahman dan Rahim-Nya Allah. 
    
2. Beberapa masjid yang masih berdiri 
kokoh pada saat bencana datang 
melanda hanyalah karena faktor 
kekokohan bangunan itu sendiri, 
tidak ada campur tangan kekusaan 
Allah.  
    
3. Saya merasa Allah tidak adil, karena 
memberikan harta yang lebih pada 
orang non muslim padahal masih 
banyak orang muslim yang kurang 
mampu. 
    
4. Adanya gunung-gunung yang 
menjulang itu membuktikan Allah itu 
ada. 
    
5. Walaupun Muhammad adalah 
manusia biasa, saya yakin bahwa 
Muhammad benar-benar 
mendapatkan mukjizat. 
    
6. Menurut saya, cerita tentang nabi 
dan rasul hanya mengada-adaagar 
umat yakin akan agamanya. 
    
7. Meskipun sulit diterima logika tapi 
sayayakin bahwa Nabi Isa dilahirkan 
tanpa bapak. 
    
8. Menikahi janda miskin yang 
dilakukan Nabi hanya dalih dari 
poligami yang dilakukan. 
    
9. Saya kurang yakin dengan cerita     
kesabaran Nabi Muhammad yang 
hanya diam dilempari kotoran. 
Bagaimana pun juga Muhammad 
tetap manusia yang punya batas 
kesabaran. 
10. Saya merasa beberapa ayat dalam 
Al-Qur’an mengandung 
kemisteriusan hingga membuat saya 
ragu. 
    
11. Menurut saya semua yang 
terkandung dalam Al-Qur’an adalah 
kebenaran hakiki, meskipun saya 
belum pernah mempelajarinya. 
    
12. Terkadang saya merasa kandungan 
dalam Al-Qur’an hanya untuk 
menakut-nakuti umat. 
    
13. Saya yakin Zabur, Taurat dan Injil 
mengajarkan ketauhidan, meskipun 
saya belum pernah membacanya. 
    
14. Saya yakin beberapa bencana yang 
datang merupakan sebagian dari 
tanda-tanda kiamat. 
    
15. Dalil-dalil dalam Qur’an bisa 
membuktikan adanya hari kiamat. 
    
16. Cerita tentang hari kiamat hanya 
untuk membuat umat patuh. 
    
17. Saya tidak percaya adanya hari 
kiamat karena tidak ada penjelasan 
logis tentangnya. 
    
18. Saya yakin dengan berusaha yang 
tidak mungkin bisa menjadi mungkin 
bila Allah sudah berkata “kun 
fayakun”  
    
19. Menunggu jodoh yang datang tanpa     
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ikhtiar merupakan salah satu contoh 
keyakinan pada qodo dan qadar. 
20. Sekuat apapun manusia berusaha 
tidak akan mampu mengubah takdir 
Tuhan. Sebaliknya, bila sudah 
ditakdirkan baik tanpa berbuat 
apapun semua akan datang dengan 
sendirinya. 
    
21. Menurut saya bila sedang sibuk, saya 
diperbolehkan meninggalkan shalat 
karena Islam agama yang 
meringankan. 
    
22. Bagi saya terapi shalat hanya 
mengada-ada, karena banyak orang 
yang shalat tetapi masih 
berpenyakit. 
    
23. Bila saya melaksanakan shalat semua 
perbuatan buruk dapat saya 
hindarkan. 
    
24. Saya percaya bahwa puasa itu 
menyehatkan. 
    
25. Bagi saya perintah untuk berpuasa 
memberatkan. 
    
26. Bagi saya perintah zakat itu aneh, 
karena harus membagikan harta kita 
kepada orang lain. 
    
27. Bagi saya zakat tidak memberatkan 
karena ada perhitungan yang 
matang tentang itu, tak perlu 
membayar zakat bila belum mecapai 
nisab. 
    
28. Bagi saya membayar zakat atau 
tidak, tidak berpengaruh pada harta 
saya. 
    
29. Keindahan bacaan Al-Qur’an 
membuat saya ingin terus 
membacanya. 
    
30. Menurut saya Al-Qur’an tidak 
berbeda dengan kitab suci yang lain, 
jadi tidak perlu dibaca. 
    
31. Menurut saya berdoa hanya 
membuat seorang hamba berharap 
lebih pada Tuhannya. 
    
32. Saya akan selalu berdoa baik senang 
maupun susah. 
    
33. Dengan berdoa saya merasakan ada 
perubahan yang lebih baik. 
    
34. Setelah shalat saya malas berdoa 
karena bagi saya tidak ada pengaruh 
bagi kehidupan. 
    
35. Saya rasa nafas adalah bentuk cinta 
Allah pada makhlukNya. 
    
36. Saya merasa saat shalat, Allah 
melihat saya. 
    
37. Saya bebas melakukan apa saja 
karena hanya saya yang mengetahui 
apa yang saya lakukan. 
    
38. Saya merasakan puas saat doa saya 
terwujud. 
    
39. Saya merasa marah saat apa yang 
terjadi tidak sesuai dengan doa saya. 
    
40. Saya yakin Allah akan mengabulkan 
doa saya, walaupun saat ini belum 
terbukti. 
    
41. Rasa haru sering saya rasakan saat 
menghadiri acara MTQ. 
    
42. Bagi saya ayat Al-Qur’an atau 
apapun terdengar sama, yang beda 
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hanya bahasanya saja. 
43. Saat Al-Qur’an dilantunkan oleh qori 
saya merasa bosan 
mendengarkannya, karena membuat 
saya mengantuk. 
    
44. Bagi saya, Maulid Nabi adalah 
bentuk penghargaan untuk Nabi 
Muhammad. 
    
45. Bagi saya merayakan hari-hari besar 
Islam hanyalah tradisi kebudayaan. 
    
46. Saat perayaan Nuzulul Qur’an tiba 
saya bersemangat menjadi panitia 
perayaan. 
    
47. Saya lebih baik membaca buku 
ekonomi daripada buku Islam. 
    
48. Sejarah perjuangan Nabi dan para 
sahabat membuat saya semakin 
paham perjuangan Islam. 
    
49. Bagi saya membaca buku Islam akan 
buang-buang waktu karena tidak 
berguna untuk kehidupan sehari-
hari. 
    
50. Saya selalu siap saat ada orang yang 
membutuhkan pertolongan saya. 
    
51. Meminjamkan uang kepada orang 
lain dengan bunga diperbolehkan 
asalkan ada kesepakatan. 
    
52. Saya hanya akan menolong orang 
yang pernah menolong saya. 
    
53. Bagi saya mendapatkan nilai yang 
bagus lebih berarti dari pemahaman 
mata pelajaran. 
    
54. Dalam pembuatan makalah saya 
selalu mencari buku-buku sumber 
    
dimanapun. 
55. Saya senang mengikuti kegiatan 
disekolah yang akan menambah 
wawasan saya. 
    
56. Bagi saya tugas-tugas sekolah hanya 
akan menjadi beban siswa. 
    
57. Saya lebih suka berkata jujur, karena 
sekali berbohong akan timbul 
kebohongan-kebohongan yang lain. 
    
58. Lebih baik saya berbohong daripada 
saya melukai hati orang yang saya 
sayangi. 
    
59. Saya merasa lebih tenang bila tidak 
ada yang tersembunyi. 
    
60. Menurut saya berbohong untuk 
kebaikan boleh dilakukan. 
    
 
Skala B 
No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Saya mengetahu kelebihan diri 
saya. 
    
2. Saya mengerti diri saya.     
3. Saya tahu keadaan lingkungan 
saya. 
    
4. Saya bisa menyesuaikan diri 
dengan lingkungan baru. 
    
5. Saya bersikap apa adanya.     
6. Saya tidak akan merubah diri.     
7. Saat ini saya menerima diri saya 
seperti ini. 
    
8. Saya orang yang baik.     
9. Saya dapat mengatur diri sendiri.     
10. Saya ingin memiliki tubuh yang     
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indah. 
11. Saya tahu cara mengurangi 
kekurangan fisik yang saya miliki. 
    
12. Saya dapat merasakan perubahan 
yang terjadi pada diri saya. 
    
13. Saya suka berbohong.     
14. Saya membantu orang lain 
walaupun tidak mengenalinya. 
    
15. Saya tidak suka membantu 
melakukan tugas rumah. 
    
16. Saya orang yang berharga didalam 
keluarga. 
    
17. Saya kecewa dengan diri saya 
sendiri. 
    
18. Saya mengatasi masalah saya 
dengan mudah. 
    
19. Saya mencoba aktif dalam kegiatan 
sosial. 
    
20. Saya sering berkumpul dengan 
teman-teman. 
    
21. Saya menyapa orang disekitar 
lingkungan. 
    
22. Saya tidak dapat beradaptasi 
dengan lingkungan. 
    
23. Saya benci pada diri saya sendiri.     
24. Saya tidak puas dengan keadaan 
diri saya sendiri. 
    
25. Saya berpenampilan menarik.     
26. Saya menuruti nasehat orang tua.     
27. Saya mengabaikan apapun yang 
terjadi di lingkungan. 
    
28. Saya rajin membantu orang tua.     
29. Saya tidak disukai oleh anggota     
keluarga. 
30. Saya nyaman dengan semua yang 
terjadi pada diri saya. 
    
31. Saya kecewa dengan prestasi saya 
sedikit. 
    
32. Saya tidak tertarik berhubungan 
dengan orang lain. 
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FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
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Assalammu’alaikum, Wr,Wb. 
Dengan hormat, 
Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian 
untuk memenuhi tugas akhir SKRIPSI yang sedang saya 
tempuh. Saya meminta bantuan kepada saudara/i untuk 
kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini dengan 
mengisi pernyataan yang telah terlampir. Bagi yang bersedia 
untuk menjadi responden, sebelum mengisi beberapa jawaban 
di mohon untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian 
jawaban. Atas kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih. 
Wassalammualaikum, Wr.Wb. 
       
 
Hormat saya, 
 
Dessy Priastanti 
 
IDENTITAS DIRI 
Nama/Inisial : 
Usia  : 
Jenis Kelamin : 
Kelas  : 
 
PETUNJUK PENGISIAN 
1. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan perasaan dan 
pikiran Anda yang sebenarnya dengan ketentuan : 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
2. Berilah jawaban cheklist (✓) pada kolom yang tersedia. 
Apabila Anda ingin merubah jawaban Anda berilah tanda 
(=) pada jawaban sebelumnya dan berilah tanda (✓) pada 
jawaban yang Anda anggap paling benar. 
3. Dalam hal ini tidak ada jawaban yang dianggap benar/salah 
maka diharapkan Anda menjawab dengan jujur sebab 
kerahasiaan jawaban dan identitas Anda akan saya jamin 
sepenuhnya. 
4. Atas ketersediaan Anda untuk menyelesaikan semua 
pernyataan yang tersedia saya ucapkan terima kasih. 
 
 
 
 
 
 
 
RAHASIA 
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No. Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Dorongan untuk melakukan seks 
yang muncul sebelum menikah 
seharusnya ditekan. 
    
2. Saya kecewa apabila dapat 
mencurahkan kasih sayang kepada 
kekasih dengan cara berhubungan 
seks dengannya. 
    
3. Berciuman dengan kekasih 
membuat saya merasa bersalah. 
    
4. Menurut saya bercumbu dengan 
pacar tidak apa-apa karena tidak 
mungkin terjadi kehamilan. 
    
5. Tanpa menikah terlebih dahulu, 
seseorang yang organ seksualnya 
sudah berkembang dan sudah 
dapat bereproduksi sudah layak 
melakukan hubungan seksual. 
    
6. Seseorang yang melakukan 
hubungan seks secara bebas dan 
tidak terjadi kehamilan karenanya 
tidak perlu mempertanggung 
jawabkan perbuatannya. 
    
7. Seks bebas yang dilakukan dengan 
alat kontrasepsi tidak akan 
menimbulkan akibat yang tidak 
diinginkan. 
    
8. Bercumbu dengan pacar 
merupakan saat yang paling 
menyenangkan. 
    
9. Melakukan hubungan seks tanpa 
ikatan perkawinan tidak membuat 
saya tertekan. 
    
10. Saya mau melakukan seks bebas 
dengan kekasih asal sesuai dengan 
batas-batas norma yang ada. 
    
11. Saya pikir pacaran dan kemudian 
melakukan hubungan seksual itu 
tidak ada gunanya. 
    
12. Saya takut melakukan seks bebas, 
meskipun itu dengan pacar saya 
sendiri. 
    
13. Saya mau melakukan hubungan 
seksual dengan pacar asal ditempat 
yang sepi. 
    
14. Cinta yang tulus dan mendalam 
kepada pacar tidak perlu 
dimanifestasikan dengan seks 
bebas. 
    
15. Seks bebas dilakukan oleh kaum 
remaja agar tidak dianggap 
ketinggalan jaman. 
    
16. Cinta tanpa seks bagaikan sayur 
kurang garam. 
    
17. Saya lebih senang berteman dengan 
orang-orang yang mendukung 
pergaulan seks bebas. 
    
18. Seks bebas dapat menimbulkan 
kesenangan yang tak terbayangkan. 
    
19. Seks bebas merupakan cara yang 
paling tepat untuk membutikan 
rasa cinta. 
    
20. Menurut saya hidup bersama 
sebelum menikah boleh saja 
dilakukan agar saya dapat lebih 
menjajaki sifat pasangan. 
    
21. Remaja putra/putri akan memiliki     
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perasaan percaya diri yang tinggi 
bila ia melakukan seks bebas. 
22. Jika teman saya pernah melakukan 
hubungan seks bebas dan tidak 
hamil, apa salahnya jika saya juga 
mencoba. 
    
23. Dorongan seks bebas yang muncul 
sebaiknya diarahkan pada bidang 
lain yang bermanfaat. 
    
24. Saya bisa mengontrol diri untuk 
tidak melakukan hubungan seks 
bebas dengan lawan jenis (pacar 
maupun teman) meskipun situasi 
memungkinkan. 
    
25. Saya akan berolah raga untuk 
mengalihkan perhatian terhadap 
seks bebas. 
    
26. Seks bebas dapat mengurangi 
kejenuhan dalam belajar. 
    
27. Jika kedua belah pihak (laki-laki dan 
perempuan) dapat 
mempertanggung jawabkan 
perbuatannya, maka seks bebas 
dapat dilakukan. 
    
28. Karena takut bercerai, banyak 
pasangan cinta yang kumpul kebo. 
    
29. Meskipun tanpa ada ikatan 
pernikahan, perasaan cinta yang 
tulus dan mendalam sebaiknya 
diungkapkan dengan melakukan 
hubungan seks. 
    
30. Remaja yang telah melakukan 
hubungan seks secara bebas tidak 
perlu merasa sedih, karena dengan 
    
melakukan seks bebas berarti 
pengalamannya bertambah. 
31. Dalam pergaulan sah-sah saja jika 
saya jika saya melakukan hubungan 
seks dengan bebas. 
    
32. Dalam mempunyai pacar, hasrat 
seksual saya akan terpenuhi. 
    
33. Karena tidak mengganggu prestasi 
belajar, maka seks bebas tetap saya 
lakukan. 
    
34. Jika saya sangat mencintai pacar 
saya, maka saya akan melakukan 
hubungan seks dengannya. 
    
35. Jika saya terangsang melihat 
gambar-gambar porno, saya akan 
melakukan hubungan seksual 
dengan lawan jenis, meskipun itu 
bukan istri/suami saya sendiri. 
    
36. Masih perawan sampai saatnya 
menikah adalah suatu hal yang 
penting bagi saya. 
    
37. Menjaga keperjakaan sampai 
saatnya menikah merupakan hal 
penting bagi saya. 
    
38. Berganti-ganti pasangan seksual 
dapat menyebabkan penyakit 
kelamin. 
    
39. Menurut saya, masa depan saya 
akan suram jika terjadi pernikahan 
dini akibat seks bebas. 
    
40. Saat dorongan seks muncul, saya 
akan mengalihkan dorongan itu 
dengan belajar lebih giat supaya 
orang lain lebih menghargai saya. 
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41. Dengan melakukan hubungan seks 
bebas, saya akan mempunyai resiko 
tertular penyakit seksual. 
    
42. Pergaulan seks bebas dapat 
menambah kepercayaan diri. 
    
43. Saya merasa lebih mencintai dan 
dicintai oleh pacar setelah 
melakukan hubungan seks 
dengannya. 
    
44. Saya akan menyerahkan 
keperawanan atau keperjakaan 
saya bila saya yakin bahwa pacar 
saya adalah pendamping terbaik 
untuk saya. 
    
45. Remaja yang melakukan seks bebas 
sudah sepantasnya dikucilkan oleh 
masyarakat. 
    
46. Kumpul kebo tidak boleh dilakukan 
karena melanggar norma-norma 
yang ada. 
    
47. Seseorang yang berani melakukan 
hubungan seksual sebelum menikah 
berarti sanggup menanggung dosa 
besar. 
    
48. Remaja yang pernah melakukan 
seks bebas akan mempunyai 
perasaan bersalah seumur hidup. 
    
49. Remaja yang ketahuan melakukan 
seks bebas sebaiknya dikeluarkan 
dari sekolah untuk menghindari 
peniruan perbuatan oleh temannya 
yang lain. 
    
50. Anak yang dilahirkan dari hasil seks 
bebas akan ikut menanggung dosa 
    
orang tuanya. 
51. Remaja yang melakukan seks bebas 
akan mengalami kesulitan dalam 
berkeluarga kelak. 
    
52. Masyarakat perlu memperhatikan 
hubungan sepasang remaja, 
misalnya pasangan pacaran 
sehingga seks bebas tidak terjadi. 
    
53. Meskipun sepakat untuk 
menanggung resiko, sebaiknya seks 
bebas tidak dilakukan oleh 
sepasang kekasih sebelum sah 
menjadi suami-istri. 
    
54. Menurut saya dalam berpacaran 
tidak usah terlalu memperdulikan 
norma-norma yang ada. 
    
55. Remaja yang melakukan seks bebas 
bukan berarti mempunyai moral 
yang buruk. 
    
56. Saya tidak merasa bersalah dengan 
hubungan seks bebas yang saya 
lakukan. 
    
57. Saya senang melakukan seks bebas 
meskipun saya tahu itu dilarang 
oleh agama yang saya anut. 
    
58. Seks bebas tetap saya lakukan, 
meskipun ini dilarang. 
    
59. Saya tetap melakukan hubungan 
seks secara bebas, walaupun 
bertentangan dengan ajaran agama 
yang saya anut. 
    
60. Remaja yang ketahuan melakukan 
seks bebas sebaiknya diusir oleh 
keluarganya. 
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61. Remaja yang melakukan seks bebas 
sudah pasti berasal dari keluarga 
yang kurang harmonis. 
    
62. Dengan melakukan seks bebas 
berarti orang tersebut tidak 
menghargai ikatan perkawinan. 
    
63. Remaja yang melakukan hubungan 
seks bebas mempunyai sifat yang 
tidak memperdulikan perasaan 
orang lain, terutama orang tuanya 
sendiri. 
    
64. Remaja yang melakukan seks bebas 
mempunyai sifat yang egois. 
    
65. Remaja yang melakukan seks bebas 
berarti merusak masa depannya 
sendiri. 
    
66. Kesadaran remaja tentang nilai dan 
norma-norma yang ada di 
masyarakat akan mencegah mereka 
berperilaku seks bebas. 
    
67. Seseorang yang berasal dari 
keluarga yang mempunyai kontrol 
agama yang baik tidak akan 
melakukan seks bebas. 
    
68. Jika ada kesempatan untuk saya 
dan pacar saya melakukan 
hubungan seks, maka saya selalu 
memanfaatkannya. 
    
69. Orang tua yang tahu dan tidak 
melarang anaknya berpacaran 
adalah orang tua yang bijaksana. 
    
70. Masalah seksual adalah hak 
seseorang, maka tidak ada seorang 
pun yang boleh melarang orang lain 
    
melakukan seks bebas. 
71. Teman yang suka mempengaruhi 
kita untuk ikut dalam pergaulan 
seks bebas harus dihindari. 
    
72. Saya merasa tidak senang jika ada 
teman yang mempengaruhi saya 
untuk melakukan seks bebas. 
    
73. Saya merasa senang apabila bisa 
menjaga kepercayaan orang tua 
dan masyarakat dengan tidak 
melakukan perbuatan amoral, 
seperti berpacaran dengan 
melakukan seks bebas. 
    
74. Keluarga saya melarang seseorang 
berhubungan seks sebelum 
menikah, sehingga saya tidak akan 
melakukannya. 
    
75. Fenomena perilaku seks bebas yang 
akhir-akhir ini banyak disoroti, tidak 
akan membuat saya terpengaruh 
melakukannya. 
    
76. Melakukan hubungan seks sekali 
saja tidak akan menyebabkan 
kehamilan. 
    
77. Saya lebih senang berteman dengan 
orang-orang yang mendukung 
pergaulan seks bebas. 
    
78. Seks bebas sebaiknya dilakukan 
oleh pasangan yang akan menikah 
untuk dapat lebih mengetahui sifat 
masing-masing. 
    
79. Berhubungan seksual akan saya 
lakukan sebagai bukti perasaan 
cinta pada pacar. 
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80. Sepasang kekasih yang 
hubungannya tidak direstui oleh 
orang tua, selayaknya melakukan 
seks bebas supaya orang tua 
menjadi setuju dengan hubungan 
mereka. 
    
81. Agar tidak direbut oleh orang lain 
seorang pemuda atau pemudi 
dapat mengajak pacarnya 
melakukan seks bebas. 
    
82. Seks bebas yang dilakukan baik 
dengan pacar maupun dengan 
orang lain (teman, istri/suami orang 
lain) merupakan tindakan yang 
tidak dapat saya terima. 
    
83. Untuk menghindari perbuatan seks 
secara bebas, sebaiknya kontak fisik 
dengan lawan jenis yang bukan 
suami/istri kita hindari. 
    
84. Saya merasa bangga karena sampai 
waktunya saya menikah, saya masih 
dalam keadaan perawan /perjaka. 
    
85. Saya tidak bersedia melakukan 
hubungan seks dengan lawan jenis 
sekalipun dia orang yang sangat 
saya cintai. 
    
86. Adalah salah jika kita melarang 
orang yang berpacaran untuk tidak 
melakukan hubungan seks. 
    
87. Seks bebas dapat dilakukan oleh 
sepasang remaja yang saling 
mencintai dalam ikatan pacaran. 
    
88. Seseorang yang sudah mempunyai 
penghasilan tetap dan ekonominya 
    
matang, wajar jika melakukan seks 
bebas. 
89. Melakukan hubungan seks secara 
bebas berarti merusak ketulusan 
cinta. 
    
90. Hidup bersama dalam ikatan 
perkawinan adalah idaman semua 
orang untuk mendapatkan 
kebahagiaan sekaligus meneruskan 
keturunan. 
    
91. Saya takut dianggap kurang 
pergaulan bila tidak melakukan 
hubungan seks sebelum menikah. 
    
92. Dorongan seks yang muncul 
sebaiknya dimanifestasikan dengan 
perilaku yang tidak menjurus pada 
perilaku seks bebas, meskipun itu 
dengan pacarnya sendiri. 
    
93. Seks bebas adalah hal yang wajar 
dan biasa dilakukan dalam 
kehidupan modern. 
    
94. Rasa cinta pada pacar merupakan 
manifestasi dari dorongan seks yang 
ingin dipuaskan. 
    
95. Tidak apa-apa kalau hubungan seks 
secara bebas yang saya lakukan, 
lahir seorang anak diluar nikah, 
    
96. Saya akan bertanggung jawab atas 
akibat pergaulan seks bebas yang 
saya anut dan saya tidak peduli 
pandangan orang lain. 
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Tabel 1. Rekap Skala A Religiusitas 
No 
Na
ma 
Usi
a Kls 
J
K 
Item 
1 
Item 
2 
Item 
3 
Item 
4 
Item 
5 
Item 
6 
Item 
7 
Item 
8 
Item 
9 
Item 
10 
Item 
11 
Item 
12 
Item 
13 
Item 
14 
Item 
15 
Item 
16 
Item 
17 
Item 
18 
Item 
19 
Item 
20 
1 F 16 X P 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 
2 E 15 X P 2 3 4 1 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 
3 C 17 X 
L 
2 3 4 1 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 
4 
NK
R 18 XII 
P 
3 4 4 4 3 4 4 2 1 4 3 2 3 4 3 1 4 4 1 2 
5 
R
M 15 X 
P 
4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 
6 NY 15 X P 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
7 A 18 XII P 3 4 4 4 3 4 4 2 1 4 3 2 3 4 3 1 4 4 1 2 
8 
MF
H 18 XII 
L 
3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 
9 SS 18 XII P 2 2 3 2 2 3 2 4 1 1 4 4 2 2 4 2 2 4 2 1 
10 
VG
N 19 XII 
P 
3 2 1 2 2 2 3 3 3 4 2 1 3 4 2 2 4 1 3 1 
11 
DL
AS 18 XII 
P 
4 3 1 4 4 2 3 2 1 1 4 3 4 2 4 1 1 3 1 1 
12 A 18 XII L 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 
13 
RN
P 18 XII 
P 
3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 3 
14 
SM
S 18 XII 
P 
3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 
15 A 17 XII P 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 SA 18 XII P 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
17 
RS
I 17 XII 
L 
2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
18 
RT
W 16 X 
L 
3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
19 J 16 X L 4 4 1 1 1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 
20 R 16 X P 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 
21 
FA
A 15 X 
L 
2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 
22 
W
T 15 X 
P 
3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 
23 
KN
K 16 X 
P 
3 3 3 1 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 1 
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24 
VR
P 16 X 
P 
3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 3 2 2 
25 F 16 X P 3 1 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 
26 
TR
F 15 X 
P 
2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 
27 SA 18 X P 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 2 3 
28 
Y
M 15 X 
P 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
29 
R
M 15 X 
P 
3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 
30 K 15 X P 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 2 3 
31 LR 16 X P 4 3 4 3 4 4 4 3  3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 1 
32 DE 16 X P 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 
33 
IA
L 
16 X P 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 
34 
M
RF 
14 X L 4 3 3 3 1 3 1 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 1 4 3 
35 IN  16 X P 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 1 
36 
H
W 
15 X L 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 2 
37 
RA
DN 
15 X L 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 2 
38 
PR
W 
15 X L 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 
39 
M
RC 
17 XI L 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
40 
MS
T 
16 XI L 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 1 
41 
M
A 
16 XI L 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 
42 D  17 XI P 3 2 4 4 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 
43 R  17 XI P 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 
44 DT 16 XI P 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 
45 R 16 XI P 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 
46 Y 16 XI P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
47 
SA
S 
17 XI L 3 2 3 3 2 1 4 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 2 1 4 
48 
R
M
N 
17 XI L 3 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 2 
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49 A 16 XI P 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 
50 A 16 XI L 2 1 4 1 1 4 3 2 2 2 3 4 3 1 3 3 4 3 2 4 
51 T 16 XI L 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
52 AF 17 XI P 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 1 
53 
D
W
N 
16 XI P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
54 
ND
N 
16 XI P 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 1 
55 
SP
T 
17 XI P 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 1 
56 MI 17 XI P 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 
57 PM 17 XI L 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
58 
IH
R 
16 XI L 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
59 ZA 18 XI L 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
60 
RL
W 
16 XI P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 
61 
SI
N 
17 XI P 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
62 
HA
N 
16 XI L 4 1 2 4 3 1 4 2 1 4 4 4 1 4 4 2 1 3 3 2 
63 SA 16 XI P 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 1 
64 
AY
A 
16 XI P 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 1 
65 FP 15 X L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
66 BA 17 XI P 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
67 
DA
O 
18 XI P 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 4 3 2 
68 
RA
H
M 
16 XI P 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 
69 
AN
A 
16 XI P 1 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 
70 
SN
I  
16 XI P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 
ST
DL 
18 XI P 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 1 
72 L 16 X P 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 
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73 
FR
N 
15 X P 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
74 
FR
N 
16 X L 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 
75 T 16 X P 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 
76 
NA
S 
16 X L 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 1 
77 S 17 X L 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 
78 S 15 X L 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 
79 RP 15 X L 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 
80 ER 16 X P 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 
81 DD 18 XII P 3 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
82 AR 17 XII P 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 1 
83 S 18 XII P 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 
84 
TA
N 
19 XII P 2 1 1 2 4 4 2 4 1 2 4 4 3 4 4 2 1 4 1 1 
85 RR 19 XII L 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 1 4 4 4 1 
86 
AZ
H 
17 XII L 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 1 4 4 4 1 
87 P 17 XII L 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 
88 LP 18 XII L 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
89 DG 18 XII P 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 4 
90 
M
YE 
16 X L 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 4 1 2 
91 
NR
P 
16 X P 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 
92 M 17 XII P 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 1 
93 W 16 X P 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 
94 
PS
KP 
15 X P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 
95 A 16 X L 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
96 W 16 X P 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
97 P 17 X P 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 
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98 F 16 X P 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 
NA
NA 
17 X P 2 4 4 4 4 4 2 3 1 2 2 3 2 3 4 3 3 4 2 1 
100 S 16 X P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 
101 RH 16 X L 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 
102 
MS
T 
17 X L 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 
103 A 18 XII L 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
104 
CR
F 
17 XII P 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 1 
105 S 17 XII P 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 
106 
Q
M 
17 XII P 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
107 
YD
PR 
17 XII P 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 
108 RR 18 XII L 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
109 L 18 XII L 2 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 
110 K 18 XII L 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 
111 R 17 XII P 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
112 
AD
R 
17 XII P 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
113 R 18 XII P 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 
114 
FY
R 18 XII P 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
115 
W
Y 15 X L 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 
116 
RP
H 15 X L 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 
117 NT 16 XII  P 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 1 
118 F  17 XII P 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
119 
YP
I 17 XII P 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 1 
120 OD 17 XII P 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
121 T 17 XII P 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
122 A 18 XII P 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 1 
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123 F 17 XII L 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 
124 AP 18 XII L 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 
125 
IS
A 18 XII L 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 1 
126 
DA
R 17 XII P 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 1 
127 
FH
R 18 XII P 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
128 
M
YP 18 XII L 4 3 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 1 3 3 3 3 4 2 2 
129 
NK
R 18 XII P 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 1 3 3 3 3 4 2 2 
130 AK 17 XII P 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 4 2 2 
131 
MP
D 17 XI P 2 2 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 1 1 
132 
M
TA
LF 17 XI L 1 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 
133 O  17 XI P 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 
134 Y  18 XI L 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
135 F 18 XII P 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 
136 V 17 XII P 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
137 AP 17 XII P 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
138 
RF
J 17 XII P 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 
139 
DB
G 18 XII P 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
140 A 15 X P 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
141 
M
RF 15 X L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
142 IB 15 X L 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 1 
143 D 16 X L 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 1 
144 YP  17 X L 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 2 2 
145 
SP
F 15 X P 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 1 
146 J 17 X L 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 1 
147 D 17 X L 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 
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148 
MF
AH 16 X L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 1 4 
149 
M
RH 16 XI L 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 
150 HP 16 XI L 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 4 4 
 
 
Item 
21 
Item 
22 
Item 
23 
Item 
24 
Item 
25 
Item 
26 
Item 
27 
Item 
28 
Item 
29 
Item 
30 
Item 
31 
Item 
32 
Item 
33 
Item 
34 
Item 
35 
Item 
36 
Item 
37 
Item 
38 
Item 
39 
Item 
40 
3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 
4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 
3 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 3 1 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
3 1 2 4 1 2 2 3 1 2 1 4 3 3 2 3 1 3 4 1 
3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 4 4 3 4 4 1 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
4 3 4 4 3 1 2 1 1 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
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4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 
3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
4 3 4 4 4 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
 
 
48 
 
4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 
4 3 4 4 4 4 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 
2 3 3 1 4 4 3 2 3 2 2 3 3 4 1 1 2 1 2 2 
2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 
1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 4 2 2 4 3 4 2 2 
3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
1 3 3 4 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
4 3 2 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
49 
 
4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 
2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 
3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 1 4 4 3 4 4 3 4 1 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 4 3 4 
4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 
3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 
4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
 
 
50 
 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
2 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 
2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
3 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 
4 3 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 2 4 
3 4 4 4 4 4 1 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 
 
 
51 
 
3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 2 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 
4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
3 2 4 3 3 1 3 1 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 
4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 
3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 1 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 
3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
 
 
52 
 
2 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 2 3 4 4 2 4 
 
 
Item 
41 
Item 
42 
Item 
43 
Item 
44 
Item 
45 
Item 
46 
Item 
47 
Item 
48 
Item 
49 
Item 
50 
Item 
51 
Item 
52 
Item 
53 
Item 
54 
Item 
55 
Item 
56 
Item 
57 
Item 
58 
Item 
59 
Item 
60 
Tot
al 
3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 192 
3 4 4 4 4 2 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 198 
3 4 4 4 4 2 3 4 1 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 197 
2 2 3 4 1 3 4 4 4 4 1 1 1 3 4 4 4 1 4 1 185 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 185 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 184 
2 2 3 4 1 3 4 4 4 4 1 1 1 3 4 4 1 1 4 1 181 
3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 210 
3 2 4 4 2 3 3 4 4 4 2 2 2 3 4 3 4 4 3 4 179 
3 3 3 3 1 4 4 3 3 1 4 4 2 2 4 1 1 3 3 3 149 
3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 154 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 226 
3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 212 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 186 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 177 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 1 4 4 4 4 4 1 3 191 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 1 4 4 4 4 4 1 3 190 
3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 160 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 175 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 195 
3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 206 
 
 
53 
 
3 2 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 220 
4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 4 3 4 1 187 
3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 188 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 198 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 187 
4 2 3 4 1 3 3 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 2 3 2 189 
2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 205 
3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 200 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 203 
4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 206 
3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 206 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 196 
2 3 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 2 4 2 3 2 3 2 181 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 3 4 3 4 1 215 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 197 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 210 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 221 
2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 1 2 4 4 3 3 187 
2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 1 2 4 4 3 3 196 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 2 203 
3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 1 2 2 2 3 186 
3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 194 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 206 
3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 205 
2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 1 210 
2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 1 2 4 4 3 3 187 
 
 
54 
 
3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 206 
3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 194 
2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 4 3 3 2 3 1 3 2 146 
2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 1 2 4 4 3 3 188 
3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 192 
4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 225 
3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 191 
4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 1 4 2 211 
3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 205 
3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 197 
2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 1 2 4 4 3 3 187 
2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 1 2 4 4 3 3 187 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 173 
3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 209 
4 1 4 4 3 4 3 2 2 4 1 2 2 2 1 1 3 3 3 1 151 
3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 200 
2 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 187 
3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 195 
2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 162 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 190 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 188 
3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 2 203 
3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 234 
3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 189 
3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 206 
3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 1 4 2 219 
 
 
55 
 
3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 192 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 186 
3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 207 
3 3 4 3 2 4 1 3 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 150 
3 3 4 3 2 4 1 3 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 151 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 195 
3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 207 
3 3 4 3 2 2 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 192 
3 2 2 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 175 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 178 
4 1 3 4 1 4 3 3 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 177 
3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 3 3 203 
3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 204 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 180 
4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 195 
4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 202 
3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 158 
4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 1 1 196 
3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 194 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 183 
2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 188 
2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 170 
2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 168 
4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 216 
3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 174 
3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 2 3 1 3 4 4 4 4 4 4 195 
 
 
56 
 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 224 
3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 184 
3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 197 
3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 1 206 
3 4 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 193 
3 3 1 4 4 2 4 4 4 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 2 203 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 179 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 197 
3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 2 4 3 195 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 188 
4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 203 
3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 189 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 226 
3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 185 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4 2 207 
3 1 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 1 4 2 200 
3 3 3 4 2 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 192 
4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 190 
3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 203 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 201 
3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 192 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 1 4 1 222 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 192 
3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 199 
2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 1 186 
3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 212 
 
 
57 
 
4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 200 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 182 
3 3 2 3 2 3 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 4 1 4 1 177 
3 3 2 3 2 3 1 4 3 1 1 3 2 3 4 3 4 3 4 4 180 
3 3 2 3 2 3 1 4 3 4 1 3 2 3 4 3 4 1 4 1 175 
4 3 4 3 1 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 189 
3 2 4 4 1 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 193 
3 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 148 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 1 183 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 3 1 4 3 4 2 199 
4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 204 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 187 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 206 
4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 203 
3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 192 
3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 193 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 182 
3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 1 209 
3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 191 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 189 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 188 
3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 192 
3 1 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 213 
3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 177 
1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 2 1 4 2 2 3 4 174 
 
 
 
58 
 
Tabel 2. Rekap Skala B Konsep Diri 
No Nama Usia Kelas JK 
Item 
1 
Item 
2 
Item 
3 
Item 
4 
Item 
5 
Item 
6 
Item 
7 
Item 
8 
Item 
9 
Item 
10 
Item 
11 
Item 
12 
Item 
13 
Item 
14 
Item 
15 
1 F 16 X P 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
2 E 15 X P 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 
3 C 17 X L 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 
4 NKR 18 XII P 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 
5 RM 15 X P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 
6 NY 15 X P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
7 A 18 XII P 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 
8 MFH 18 XII L 2 2 4 3 4 1 4 2 3 3 2 4 4 4 2 
9 SS 18 XII P 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 
10 VGN 19 XII P 4 4 3 3 4 1 3 2 3 1 3 3 3 1 4 
11 DLAS 18 XII P 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
12 A 18 XII L 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
13 RNP 18 XII P 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 4 4 4 3 
14 SMS 18 XII P 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 
15 A 17 XII P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 SA 18 XII P 4 4 4 4 4 1 3 4 4 2 2 4 4 4 4 
17 RSI 17 XII L 4 4 4 4 4 1 3 4 4 2 2 4 4 4 4 
18 RTW 16 X L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
19 J 16 X L 3 3 2 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 4 4 
20 R 16 X P 3 3 2 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 4 4 
21 FAA 15 X L 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 
22 WT 15 X P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 
23 KNK 16 X P 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 
 
 
59 
 
24 VRP 16 X P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 
25 F 16 X P 3 3 2 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 4 4 
26 TRF 15 X P 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 
27 SA 18 X P 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 
28 YM 15 X P 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 4 3 4 
29 RM 15 X P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
30 K 15 X P 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
31 LR 16 X P 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 
32 DE 16 X P 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 
33 IAL 16 X P 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 
34 MRF 14 X L 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 4 1 
35 IN  16 X P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
36 HW 15 X L 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
37 
RAD
N 
15 X L 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
38 PRW 15 X L 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
39 MRC 17 XI L 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 3 
40 MST 16 XI L 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 2 3 
41 MA 16 XI L 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 
42 D  17 XI P 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 
43 R  17 XI P 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
44 DT 16 XI P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
45 R 16 XI P 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
46 Y 16 XI P 3 3 2 2 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
47 SAS 17 XI L 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 3 
48 RMN 17 XI L 3 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 
49 A 16 XI P 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 
 
 
60 
 
50 A 16 XI L 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 
51 T 16 XI L 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 3 
52 AF 17 XI P 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 
53 DWN 16 XI P 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 2 4 
54 NDN 16 XI P 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 
55 SPT 17 XI P 3 4 4 2 3 4 3 4 3 1 4 4 2 4 2 
56 MI 17 XI P 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 
57 PM 17 XI L 3 3 3 3 3 2 2 4 2 1 2 3 3 3 4 
58 IHR 16 XI L 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 3 
59 ZA 18 XI L 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 4 3 3 2 3 
60 RLW 16 XI P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
61 SIN 17 XI P 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
62 HAN 16 XI L 3 3 3 2 3 4 4 3 4 1 3 3 1 4 2 
63 SA 16 XI P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
64 AYA 16 XI P 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 
65 FP 15 X L 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 4 
66 BA 17 XI P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
67 DAO 18 XI P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
68 
RAH
M 
16 XI P 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
69 ANA 16 XI P 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 
70 SNI  16 XI P 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
71 STDL 18 XI P 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 4 4 3 
72 L 16 X P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
73 FRN 15 X P 3 3 4 4 3 1 4 3 3 2 3 3 2 3 4 
74 FRN 16 X L 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
75 T 16 X P 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 
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76 NAS 16 X L 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
77 S 17 X L 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 
78 S 15 X L 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 2 
79 RP 15 X L 3 3 2 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 4 4 
80 ER 16 X P 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 
81 DD 18 XII P 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 
82 AR 17 XII P 3 3 3 3 4 2 2 3 4 2 3 3 3 4 2 
83 S 18 XII P 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
84 TAN 19 XII P 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 4 3 4 4 4 
85 RR 19 XII L 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 
86 AZH 17 XII L 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 
87 P 17 XII L 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 
88 LP 18 XII L 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 
89 DG 18 XII P 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 
90 MYE 16 X L 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3  2 4 2 4 
91 NRP 16 X P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
92 M 17 XII P 3 2 3 2 4 2 4 2 1 2 2 3 3 3 3 
93 W 16 X P 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
94 PSKP 15 X P 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 
95 A 16 X L 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
96 W 16 X P 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
97 P 17 X P 2 2 3 4 4 1 4 4 2 3 2 3 4 4 4 
98 F 16 X P 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
99 
NAN
A 
17 X P 4 4 4 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 2 4 
100 S 16 X P 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 
101 RH 16 X L 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 
 
 
62 
 
102 MST 17 X L 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
103 A 18 XII L 2 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 
104 CRF 17 XII P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 
105 S 17 XII P 1 4 4 2 4 4 2 3 2 1 2 3 2 4 3 
106 QM 17 XII P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
107 
YDP
R 
17 XII P 3 3 3 4 3 2 3 3 4 1 2 3 3 3 4 
108 RR 18 XII L 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 
109 L 18 XII L 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 
110 K 18 XII L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
111 R 17 XII P 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
112 ADR 17 XII P 3 2 4 3 3 4 4 3 4 1 3 4 3 3 3 
113 R 18 XII P 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 
114 FYR 18 XII P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
115 WY 15 X L 2 3 4 2 4 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 
116 RPH 15 X L 3 3 3 2 3 3 3 4 4 1 2 3 3 4 2 
117 NT 16 XII  P 3 3 3 3 3 2 3 4 4 1 4 4 3 3 3 
118 F  17 XII P 3 4 4 3 4 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 
119 YPI 17 XII P 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 
120 OD 17 XII P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
121 T 17 XII P 3 2 3 4 3 3 3 1 3 2 4 4 2 4 4 
122 A 18 XII P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
123 F 17 XII L 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 4 3 
124 AP 18 XII L 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 
125 ISA 18 XII L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 
126 DAR 17 XII P 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 
127 FHR 18 XII P 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
 
 
63 
 
128 MYP 18 XII L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
129 NKR 18 XII P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
130 AK 17 XII P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
131 MPD 17 XI P 3 3 3 2 4 3 3 4 4 1 3 3 4 4 3 
132 
MTA
LF 17 XI L 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
133 O  17 XI P 3 2 3 2 3 1 3 2 4 2 2 1 3 3 3 
134 Y  18 XI L 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 
135 F 18 XII P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
136 V 17 XII P 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
137 AP 17 XII P 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
138 RFJ 17 XII P 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 4 3 4 
139 DBG 18 XII P 3 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 4 4 3 
140 A 15 X P 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
141 MRF 15 X L 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
142 IB 15 X L 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
143 D 16 X L 3 3 3 4 4 4 4 2 1 3 3 3 3 3 3 
144 YP  17 X L 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
145 SPF 15 X P 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 
146 J 17 X L 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 2 
147 D 17 X L 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
148 
MFA
H 16 X L 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 4 4 
149 MRH 16 XI L 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 
150 HP 16 XI L 4 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
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Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Total 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 84 
3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 97 
3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 97 
1 4 1 4 3 4 1 4 1 3 4 1 4 4 3 4 4 105 
3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 100 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 90 
1 4 1 4 3 4 1 4 1 3 4 1 4 4 3 4 4 105 
2 1 1 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 1 4 1 3 87 
1 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 3 4 102 
2 3 2 1 3 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 92 
4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 89 
3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 100 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 108 
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 92 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 94 
4 3 2 4 4 4 1 1 4 3 4 4 4 4 2 2 3 105 
4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 111 
3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 85 
3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 97 
3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 97 
3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 97 
3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 110 
3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 1 3 85 
3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 94 
3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 97 
 
 
65 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 95 
4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 105 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 95 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 94 
2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 4 93 
3 2 2 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 104 
3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 1 2 3 88 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 95 
3 3 3 2 4 2 1 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 89 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 97 
3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 85 
2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 85 
2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 110 
2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 97 
2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 97 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 95 
2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 97 
3 3 1 3 2 3 3 4 3 1 2 3 2 4 3 2 3 88 
2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 86 
3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 102 
2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 97 
3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 83 
2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 85 
 
 
66 
 
3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 1 2 88 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 110 
3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 1 2 87 
4 1 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 103 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 102 
4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 95 
2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 85 
2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 85 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 99 
3 2 4 1 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 85 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 99 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 96 
4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 101 
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 81 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 95 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89 
2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 102 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 3 97 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 95 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 96 
4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 91 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 84 
3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 96 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 90 
3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 78 
 
 
67 
 
3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 77 
3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 99 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 87 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 85 
2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 93 
2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 85 
4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 1 2 4 107 
1 3 2 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 2 99 
1 3 2 3 3 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 3 100 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
3 4 3 2 3 3 3 4 4 1 4 4 3 4 4 1 4 98 
3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 99 
3 2 2 1 4 2 2 1 1 4 4 1 1 3 3 3 2 85 
2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 101 
1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 4 1 3 3 2 77 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 88 
2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 102 
3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 89 
3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 91 
3 2 2 3 4 2 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 91 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 90 
3 3 3 3 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 102 
4 3 2 4 4 4 2 2 3 4 3 4 4 3 1 4 4  102 
3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 86 
3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 91 
3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 98 
 
 
68 
 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 96 
1 3 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 90 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
3 4 3 3 4 4 1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 101 
3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 91 
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 92 
4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 85 
3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 101 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 104 
3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 98 
4 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 91 
4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 92 
4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 103 
3 3 1 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 101 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 113 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 94 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1 4 105 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 98 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 87 
3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 96 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 121 
2 3 2 3 1 4 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 1 81 
3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 93 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 88 
 
 
69 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 94 
3 3 2 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 2 3 98 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 3 4 85 
3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 87 
4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 90 
1 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 2 2 86 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 92 
3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 93 
4 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 1 3 89 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 103 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 103 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 89 
2 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 97 
3 3 2 3 2 1 3 3 3 1 4 3 3 4 2 4 2 93 
3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 2 3 90 
3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 4 2 3 90 
3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 103 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 4 94 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
2 1 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 80 
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Tabel 3. Rekap Skala C Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah pada Remaja 
No Nama Usia Kelas JK 
Item 
1 
Item 
2 
Item 
3 
Item 
4 
Item 
5 
Item 
6 
Item 
7 
Item 
8 
Item 
9 
Item 
10 
Item 
11 
Item 
12 
Item 
13 
Item 
14 
Item 
15 
Item 
16 
1 F 16 X-2 P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 E 15 X P 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
3 C 17 X L 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
4 NKR 18 XII P 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 
5 RM 15 X P 2 1 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 
6 NY 15 X P 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
7 A 18 XII P 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 
8 MFH 18 XII L 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
9 SS 18 XII P 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
10 VGN 19 XII P 1 1 2 4 3 3 4 3 1 2 1 2 3 1 3 4 
11 DLAS 18 XII P 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
12 A 18 XII L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 4 4 
13 RNP 18 XII P 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 SMS 18 XII P 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
15 A 17 XII P 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 SA 18 XII P 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
17 RSI 17 XII L 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
18 RTW 16 X L 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
19 J 16 X L 4 1 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
20 R 16 X P 4 1 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
21 FAA 15 X L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
22 WT 15 X P 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 
23 KNK 16 X P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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24 VRP 16 X P 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 
25 F 16 X P 4 1 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
26 TRF 15 X P 1 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 
27 SA 18 X P 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 
28 YM 15 X P 1 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 
29 RM 15 X P 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 
30 K 15 X P 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
31 LR 16 X P 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
32 DE 16 X P 1 1 3  4  4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 IAL 16 X P 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 
34 MRF 14 X L 4 1 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 
35 IN  16 X P 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 HW 15 X L 1 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
37 RADN 15 X L 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
38 PRW 15 X L 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 MRC 17 XI L 4 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 
40 MST 16 XI L 4 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 
41 MA 16 XI L 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 
42 D  17 XI P 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
43 R  17 XI P 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
44 DT 16 XI P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 R 16 XI P 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
46 Y 16 XI P 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 SAS 17 XI L 4 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
48 RMN 17 XI L 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 A 16 XI P 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
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50 A 16 XI L 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 
51 T 16 XI L 3 4 3 3 3 3 3 2 1 4 3 4 4 4 4 4 
52 AF 17 XI P 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
53 DWN 16 XI P 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 NDN 16 XI P 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
55 SPT 17 XI P 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 MI 17 XI P 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
57 PM 17 XI L 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
58 IHR 16 XI L 4 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 
59 ZA 18 XI L 4 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 4 
60 RLW 16 XI P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 SIN 17 XI P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
62 HAN 16 XI L 4 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 1 2 2 2 
63 SA 16 XI P 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 AYA 16 XI P 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
65 FP 15 X L 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
66 BA 17 XI P 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 
67 DAO 18 XI P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 RAHM 16 XI P 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
69 ANA 16 XI P 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 
70 SNI  16 XI P 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 STDL 18 XI P 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 4 3 4 
72 L 16 X P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 FRN 15 X P 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 FRN 16 X L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 T 16 X P 1 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 
 
 
73 
 
76 NAS 16 X L 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
77 S 17 X L 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
78 S 15 X L 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
79 RP 15 X L 4 1 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
80 ER 16 X P 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 
81 DD 18 XII P 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
82 AR 17 XII P 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
83 S 18 XII P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 TAN 19 XII P 3 3 3 1 4 1 2 1 3 3 4 4 2 4 1 1 
85 RR 19 XII L 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 
86 AZH 17 XII L 3 1 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
87 P 17 XII L 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
88 LP 18 XII L 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 DG 18 XII P 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 1 1 4 1 2 2 
90 MYE 16 X L 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
91 NRP 16 X P 1 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
92 M 17 XII P 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
93 W 16 X P 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
94 PSKP 15 X P 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
95 A 16 X L 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
96 W 16 X P 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
97 P 17 X P 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 F 16 X P 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
99 NANA 17 X P 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 3 
100 S 16 X P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
101 RH 16 X L 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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102 MST 17 X L 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 2 4 4 
103 A 18 XII L 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 1 1 1 4 4 
104 CRF 17 XII P 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
105 S 17 XII P 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
106 QM 17 XII P 2 2 3 2 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
107 YDPR 17 XII P 1 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 RR 18 XII L 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
109 L 18 XII L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
110 K 18 XII L 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
111 R 17 XII P 1 1 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
112 ADR 17 XII P 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
113 R 18 XII P 1 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
114 FYR 18 XII P 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
115 WY 15 X L 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
116 RPH 15 X L 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 
117 NT 16 XII  P 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 1 1 4 4 1 3 
118 F  17 XII P 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 
119 YPI 17 XII P 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
120 OD 17 XII P 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 
121 T 17 XII P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
122 A 18 XII P 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
123 F 17 XII L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 
124 AP 18 XII L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
125 ISA 18 XII L 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
126 DAR 17 XII P 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
127 FHR 18 XII P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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128 MYP 18 XII L 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 1 2 2 3 
129 NKR 18 XII P 1 1 1 4 4 4 4 4 1 2 1 1 4 1 4 4 
130 AK 17 XII P 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 2 3 
131 MPD 17 XI P 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 1 3 4 
132 
MTAL
F 17 XI L 2 3 3 3 1 4 3 1 3 3 4 3 4 4 4 4 
133 O  17 XI P 2 3 2 1 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 
134 Y  18 XI L 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
135 F 18 XII P 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
136 V 17 XII P 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
137 AP 17 XII P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
138 RFJ 17 XII P 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
139 DBG 18 XII P 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
140 A 15 X P 4 1 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
141 MRF 15 X L 4 1 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
142 IB 15 X L 1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
143 D 16 X L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 YP  17 X L 2 2 3 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 
145 SPF 15 X P 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
146 J 17 X L 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
147 D 17 X L 4 4 3 4 3 4 1 1 4 3 3 4 4 3 4 2 
148 MFAH 16 X L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
149 MRH 16 XI L 3 2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 
150 HP 16 XI L 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
4 4 4 2 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 
2 1 3 3 1 3 3 1 3 1 2 3 3 2 1 4 4 3 3 1 2 4 4 3 
2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 1 1 2 2 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
4 3 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
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4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 
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4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 3 
4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 2 4 2 1 1 3 4 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 4 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
4 4 3 1 3 2 4 3 4 1 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 
3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 
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4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 
3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 
3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
2 2 4 2 3 1 3 2 1 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 2 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 1 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 1 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 4 4 4 3 2 1 3 3 3 
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3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 4 4 2 3 3 3 2 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
3 3 4 4 2 3 3 3 3 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
1 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 
1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 2 4 4 3 4 1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 
2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
4 2 4 4 3 2 3 3 4 3 4 2 1 4 3 4 2 1 3 3 
2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 2 4 2 3 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
3 4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 
4 4 4 4 2 4 4 3 4 1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 
3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
3 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
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3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
3 3 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 2 3 1 3 3 1 3 3 1 3 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 4 1 3 4 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 3 1 3 3 1 3 3 1 3 4 4 4 4 4 2 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
3 3 4 3 2 4 3 4 3 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 
3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 
3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 
4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 
4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
3 4 4 2 2 1 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 4 4 1 
3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 
1 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 4 2 2 3 
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4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 1 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 1 1 2 3 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 2 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 
2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 3 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
1 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 3 3 3 1 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
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3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 
2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 
2 1 1 1 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 1 2 1 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
3 4 3 3 2 4 4 1 3 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 1 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 
3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 1 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
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4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 1 4 1 2 1 1 1 1 4 
3 3 4 4 2 4 4 3 2 1 3 3 4 3 2 4 4 4 4 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 2 3 1 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 4 1 4 3 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 1 
4 4 4 3 2 1 2 3 3 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 
4 3 3 3 1 4 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 
3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
3 3 4 4 2 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 1 
3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
3 3 3 4 2 1 4 3 3 1 3 3 4 4 2 3 3 4 4 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
3 4 3 4 2 3 3 3 3 1 2 4 4 3 2 4 4 4 4 1 
3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
87 
 
1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 1 
2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 2 
4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 
3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
3 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 2 3 1 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 
3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 
3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 
4 4 4 1 2 4 1 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 4 3 4 1 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 3 3 3 4 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 2 3 3 3 4 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
3 4 4 3 2 2 4 3 2 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 
3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 2 
3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 
 
 
 
 
 
88 
 
Item 
61 
Item 
62 
Item 
63 
Item 
64 
Item 
65 
Item 
66 
Item 
67 
Item 
68 
Item 
69 
Item 
70 
Item 
71 
Item 
72 
Item 
73 
Item 
74 
Item 
75 
Item 
76 
Item 
77 
Item 
78 
Item 
79 
Item 
80 
3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
1 3 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 1 3 3 2 3 4 2 4 4 
3 4 2 3 4 4 1 3 3 2 4 2 1 1 1 4 2 1 3 4 
4 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 3 3 2 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 
2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 
3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 
 
 
89 
 
2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 
2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 1 3 4 3 3 4 3 4 4 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 4 4 1 3 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
1 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 
2 3 3 3 4 4 2 4 2 2 2 2 1 3 3 4 3 2 4 4 
3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
1 1 1 3 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 
 
 
90 
 
1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 1 3 4 3 4 3 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 
1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 2 1 1 3 1 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 3 1 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 
 
 
91 
 
2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 
2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 
2 3   3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 
2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 
3 2 2 4 2 4 3 1 2 3 4 4 2 4 3 1 2 3 3 4 
2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
3 4 3 3 3 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 
2 3 2 2 3 4 4 4 1 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 2 3 1 2 3 3 4 2 2 1 3 2 2 4 2 4 3 4 
3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 4 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
 
 
92 
 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 
3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
2 3 3 3 3 4 4 4 1 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 1 4 4 
2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 
2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
2 4 1 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
3 4 4 4 4 4 3 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
1 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 
 
 
93 
 
1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
2 1 2 2 2 1 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
3 4 2 3 4 1 3 2 3 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 
3 2 1 3 2 3 1 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 
3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 
3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 
3 3 4 4 3 3 4 3 1 2 2 3 4 3 3 2 3 1 3 3 
1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 3 3 3 2 3 3 3 
2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 1 1 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 
3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 
 
 
 
 
 
94 
 
Item 81 Item 82 Item 83 Item 84 Item 85 Item 86 Item 87 Item 88 Item 89 Item 90 Item 91 Item 92 Item 93 Item 94 Item 95 Item 96 Total 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 286 
4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 328 
4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 327 
4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 303 
4 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 333 
4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 320 
4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 291 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 333 
4 2 3 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 310 
3 2 4 2 1 4 2 1 2 3 4 2 1 3 4 4 251 
2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 230 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 354 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 363 
3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 322 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 352 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 331 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 334 
3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 244 
4 3 4 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 332 
4 3 4 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 331 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 280 
4 3 4 4 4 1 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 313 
3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 340 
4 3 4 4 4 1 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 319 
4 3 4 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 331 
 
 
95 
 
3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 304 
3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 305 
4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 329 
4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 330 
4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 338 
4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 360 
4 2 4 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 342 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 343 
3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 324 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 354 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 350 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 362 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 368 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 343 
4 4 4 4 3 1 4 4 1 4 3 2 4 3 4 1 340 
4 4 4 4 3 1 4 3 1 4 3 2 4 3 4 1 328 
3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 321 
3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 320 
4 4 3 4 4 3 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 357 
3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 321 
4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 1 4 4 4 3 358 
1 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 318 
4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 321 
3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 320 
4 3 2 2 1 2 4 4 3 3 4 1 4 4 2 4 231 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 343 
 
 
96 
 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 300 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 365 
4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 350 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 364 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 300 
3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 297 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 348 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 348 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 284 
4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 369 
2 3 4 3 4 2 1 1 3 4 2 3 1 2 2 2 244 
4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 369 
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 2 333 
4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 334 
3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 253 
4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 356 
4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 352 
4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 358 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 375 
3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 300 
4 4 3 4 4 3 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 356 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 363 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 287 
4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 326 
4 1 2 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 343 
4 1 2 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 346 
 
 
97 
 
4 1 2 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 344 
4 3 4 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 327 
4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 345 
3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 327 
3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 2 258 
3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 295 
1 3 4 4 2 1 2 1 4 3 3 3 1 1 2 1 251 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 360 
3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 329 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 330 
4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 343 
4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 320 
3 2 3 1 2 3 4 3 3 2 4 2 4 2 3 3 249 
4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 320 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 307 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 328 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 277 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 280 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 276 
4 3 3 3 3 2 4 4 1 4 2 1 4 4 4 4 350 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 278 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 288 
4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 361 
3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 1 292 
4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 4 4 4 334 
4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 355 
 
 
98 
 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 346 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 367 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 313 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 342 
4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 336 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 280 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 291 
4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 319 
4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 352 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 343 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 347 
3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 307 
3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 300 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 313 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 349 
4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 315 
4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 1 330 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 363 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 329 
1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 
4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 362 
4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 312 
4 3 4 3 2 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 351 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 286 
3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 269 
4 1 1 1 1 4 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 247 
 
 
99 
 
3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 253 
4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 321 
4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 259 
3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 1 3 2 2 3 254 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 285 
3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 2 3 2 283 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 356 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 350 
4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 353 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 343 
3 3 3 4 1 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 1 300 
3 3 3 4 1 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 1 301 
3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 313 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 358 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 340 
4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 351 
4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 356 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 312 
1 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 1 338 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 299 
2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 283 
 
 
100 
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UJI ASUMSI 
Tabel 1. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 150 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 30,73630949 
Most Extreme Differences 
Absolute ,082 
Positive ,066 
Negative -,082 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,001 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,269 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Nilai sig>0,05 maka data berdistribusi normal. 
 
Tabel 2. Uji  Autokorelasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,817
a
 ,668 ,666 21,752 1,820 
a. Predictors: (Constant), Unstandardized Residual 
b. Dependent Variable: Sikap 
Nilai D-W 1,820, Batas DU 1,7602 (tabel Durbin Watson). Menggunakan rumus 4-DU= 4-
1,7602= 2,2398. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai D-W>DU (1,820>1,7602) dan < 2,2398, 
hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi. 
Tabel 3. Uji Linieritas 
Nilai sig Linearity < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Religiusitas dan Sikap terhadap Perilaku 
Seks Pranikah memiliki hubungan yang linier. 
 
 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean 
Square 
F Sig. 
Y * X1 
Between Groups 
(Combined) 138732,201 59 2351,393 2,937 ,000 
Linearity 69904,301 1 69904,301 87,313 ,000 
Deviation from 
Linearity 
68827,900 58 1186,688 1,482 ,046 
Within Groups 72055,272 90 800,614   
Total 210787,473 149    
102 
 
 
 
 
Nilai sig Linearity < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Konsep Diri dan Sikap terhadap 
Perilaku Seks Pranikah memiliki hubungan yang linier. 
 
Tabel 4. Uji Heterokedastisitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syarat : Scatterplot menyebar (tidak berpola) artinya tidak terjadi heterokedastisitas. 
 
Tabel 5. Uji Multikolinieritas 
 
Coefficient Correlations
a
 
Model Konsep_Diri Religiusitas 
1 
Correlations 
Konsep_Diri 1,000 -,441 
Religiusitas -,441 1,000 
Covariances 
Konsep_Diri ,138 -,276 
Religiusitas -,276 2,838 
a. Dependent Variable: Sikap 
Syarat : -0,441 (44,1% = masih dibawah 90%) artinya tidak terjadi multikolinieritas. 
  
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 92,668 35,452  2,614 ,010   
Religiusitas 13,411 1,685 ,598 7,960 ,000 ,806 1,241 
Konsep_Diri -,261 ,371 -,053 -,702 ,484 ,806 1,241 
a. Dependent Variable: Sikap 
Nilai Tolerance diatas 0,10 artinya tidak terjadi multikolineritas. 
Nilai VIF < 10 artinya tidak terjadi multikolineritas. 
 
 
 
 
ANOVA Table 
 Sum of Squares df Mean 
Square 
F Sig. 
Y * X2 
Between Groups 
(Combined) 50106,295 32 1565,822 1,140 ,301 
Linearity 9345,797 1 9345,797 6,805 ,010 
Deviation 
from Linearity 
40760,498 31 1314,855 ,957 ,538 
Within Groups 160681,179 117 1373,343   
Total 210787,473 149    
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UJI HIPOTESIS 
Tabel 6. Uji Regresi Sederhana 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 70024,086 2 35012,043 36,563 ,000
b
 
Residual 140763,387 147 957,574   
Total 210787,473 149    
a. Dependent Variable: Sikap 
b. Predictors: (Constant), Konsep_Diri, Religiusitas 
Nilai sig<0,05 berarti kedua variabel X (Religiusitas dan Konsep Diri) memiliki pengaruh linier 
terhadap variabel Y (sikap terhadap perilaku seks pranikah). 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 92,668 35,452  2,614 ,010 
Religiusitas 13,411 1,685 ,598 7,960 ,000 
Konsep_Diri -,261 ,371 -,053 -,702 ,484 
a. Dependent Variable: Sikap 
Nilai sig<0,05 berarti variabel X1 (Religiusitas) berpengaruh positif dengan variabel Y (Sikap 
Terhadap Perilaku Seks Pranikah), sedangkan nilai sig>0,05 variabel X2 (Konsep Diri) 
berpengaruh negatif dengan variabel Y (Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah). 
 
Tabel 7. Uji Regresi Ganda 
 
Model Summary
b
 
Model R R 
Square 
Adjusted 
R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
df1 df2 Sig. F 
Change 
1 ,576
a
 ,332 ,323 30,945 ,332 36,563 2 147 ,000 
a. Predictors: (Constant), Konsep_Diri, Religiusitas 
b. Dependent Variable: Sikap 
Nilai sig<0,05 berarti kedua variabel X1 dan X2 (Religiusitas dan Konsep Diri) memiliki pengaruh 
terhadap variabel Y (Sikap Terhadap Perilaku Seks Pranikah), kedua variabel X tersebut secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 33,2%. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 ,574
a
 ,330 ,325 30,892 
a. Predictors: (Constant), Religiusitas 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 ,211
a
 ,044 ,038 36,893 
a. Predictors: (Constant), Konsep_Diri 
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Correlations 
 Sikap Religiusitas Konsep_Diri 
Pearson Correlation 
Sikap 1,000 ,574 ,211 
Religiusitas ,574 1,000 ,441 
Konsep_Diri ,211 ,441 1,000 
Sig. (1-tailed) 
Sikap . ,000 ,005 
Religiusitas ,000 . ,000 
Konsep_Diri ,005 ,000 . 
N 
Sikap 150 150 150 
Religiusitas 150 150 150 
Konsep_Diri 150 150 150 
 
Nilai sig<0,05 maka hubungan antara X1 dengan Y, dan X2 dengan Y memiliki hubungan yang 
signifikan. 
 
Tabel 8. Confidence Interval 
 
Tabel 9. Pearson Correlation 
Correlations 
 Religiusitas Konsep_Diri Sikap 
Religiusitas 
Pearson Correlation 1 ,441
**
 ,574
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 150 150 150 
Konsep_Diri 
Pearson Correlation ,441
**
 1 ,211
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,010 
N 150 150 150 
Sikap 
Pearson Correlation ,574
**
 ,211
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,010  
N 150 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 95,0% Confidence 
Interval for B 
B Std. Error Beta Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
1 
(Constant) 92,668 35,452  2,614 ,010 22,606 162,730 
Religiusitas 13,411 1,685 ,598 7,960 ,000 10,082 16,741 
Konsep_Diri -,261 ,371 -,053 -,702 ,484 -,994 ,473 
a. Dependent Variable: Sikap 
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Tabel 10. Uji Regresi Jenis Kelamin Laki-laki 
Model Summary 
Model R R 
Square 
Adjusted 
R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F Change df1 df2 Sig. F 
Change 
1 ,365
a
 ,133 ,101 41,028 ,133 4,154 2 54 ,021 
a. Predictors: (Constant), Skor_X2_L, Skor_X1_L 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 13984,297 2 6992,149 4,154 ,021
b
 
Residual 90896,019 54 1683,260   
Total 104880,316 56    
a. Dependent Variable: Skor_Y_L 
b. Predictors: (Constant), Skor_X2_L, Skor_X1_L 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 95,0% Confidence 
Interval for B 
B Std. Error Beta Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
1 
(Constant) 136,100 69,706  1,952 ,056 -3,653 275,852 
Skor_X1_L ,875 ,383 ,351 2,285 ,026 ,107 1,643 
Skor_X2_L ,131 ,822 ,024 ,159 ,874 -1,517 1,779 
a. Dependent Variable: Skor_Y_L 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error 
Statistic Std. 
Error 
X1_L 57 146 226 190,21 17,345 -,740 ,316 ,637 ,623 
X2_L 57 77 121 92,49 8,085 ,914 ,316 1,926 ,623 
Y_L 57 114 368 314,68 43,277 -2,071 ,316 7,063 ,623 
Valid N 
(listwise) 
57         
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Tabel 11. Uji Regresi Jenis Kelamin Perempuan 
 
Model Summary 
Model R R 
Square 
Adjusted 
R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change 
df1 df2 Sig. F Change 
1 ,757
a
 ,573 ,564 22,116 ,573 60,455 2 90 ,000 
a. Predictors: (Constant), Skor_X2_P, Skor_X1_P 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 59137,835 2 29568,918 60,455 ,000
b
 
Residual 44019,412 90 489,105   
Total 103157,247 92    
a. Dependent Variable: Skor_Y_P 
b. Predictors: (Constant), Skor_X2_P, Skor_X1_P 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 95,0% Confidence 
Interval for B 
B Std. Error Beta Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
1 
(Constant) 40,786 36,394  1,121 ,265 -31,517 113,089 
Skor_X1_P 1,665 ,155 ,782 10,714 ,000 1,356 1,974 
Skor_X2_P -,422 ,343 -,090 -1,231 ,221 -1,103 ,259 
a. Dependent Variable: Skor_Y_P 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error 
Statistic Std. 
Error 
X1_P 93 148 234 193,92 15,732 -,270 ,250 ,977 ,495 
X2_P 93 77 113 95,27 7,136 ,035 ,250 -,272 ,495 
Y_P 93 230 375 323,51 33,485 -,798 ,250 ,010 ,495 
Valid N 
(listwise) 
93         
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